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Madrid, Junio 30. 
EL TEERORISMO 
Hay motivos para creer que entre 
Jos detenidos é, consecuencia de la ex-
plosión de la última bemba en Barce-
lona, se lialian los autores de oíros 
delitos cometidos anteriormente por 
medio dé explosiiTos. 
ENTIERRO 
Se ha verificado er^entíerro del 
guardia municipal víctima de la ex-
plosión de la última bomba, revistien-
do este acto el carácter de una mani-
festación de duelo. 
LOS SOLIDARIOS 
En la asamblea celebrada en Barce-
lona por los solidarios se acordó poner 
fin i la actitud de retraimiento de los 
diputados y senadores, y combatir 
nuevamente en el Parlamento la ley 
de jurisdicciones. 
Se ha celebrado después una velada 
en honor de los asambleístas. 
Colegio "El NíBo de Belén" 
Después do celebrados los exámenes de 
f.n de curso, que seg-fin de público so dice 
han resultado excelentes: este bien acredi-
tado plantel de Primera y Segunda Enso-
fíanza y de Comercio, reanudará sus clases, 
mafiana Primero de Julio 
Sépanlo sus numerosos alumnos internos 
y externos, quienes deben estar en el Colo-
grio antes de las ocho de la mañana. 
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Nuncio de paz se ha llamado á la 
['Nautilos" y es irlas que eso: nunsio 
á- amor, de unión, de fraternidad, de 
i " . Es algo así •como la frase en oro 
(•• olpida que sigua el pedestal in-
conmovible en el que, como en un ara, 
se funden nuestros _ afectos y aspira-
ciones. Fueron brisas de cariño y ha-
lagos los que impulsaron sus velas, y 
cuando leve el ancla dejará tras sí 
nna estela de entusiasmos infiinitos y 
im gratísimo y perenne recuerdo; pe-
ro llevará en cambio otra legión de 
recuerdos que se desharán en loas á 
la hija emancipada cuando retorne la 
nave á los lares de la nación progeni-
tora. 
Y entre todos quizás el más profun-
do, el más arraigado, el más firme, 
¡sea el recuerdo de la fiesta de ano-
che, que fué un tributo de amor á Es-
paña ofrendado por les veteranos de 
las luchas por la independencia de 
Cuba. 
Acto hermoso, el más hermoso—si es 
que pueden establecerse distinciones 
en esta serie de fiestas inolvidables— 
uc les que se han iniciado para hon-
g r á los marinas de España, fué el 
giectuado anoche en el teatro Nacio-
nal. En él volvió á agitarse nuestra 
^ngrn presa do exaltación, volvió á 
sentirse nuestro espíritu lleno de fe, 
>' aquella sublimación de la armonía 
| de, la fraternidad pasó ante todos 
Jos ojos como explosión de luz á cuyo 
i'-;-:v:.s s • des-ubre un alba de gran-
deza y de amores. 
E l ¡Viva España ! que Cuba puso 
ayer en labios de sus veteranos de la 
guerra de independencia repercut irá 
en la MaJdre Patria como eco de un 
hiiüiio á •];', í r a U T i i i ' í a d . al amor, al 
olvido, á la concordia; y será contesta-
do—lo ha sido ya por las voces de su 
Ministro en esta República y del Co-
mandante de la "NaUítilus"—con un 
¡Viva Cuba! al que todos los españo-
les se asocian sin resquemores en el 
alma, sin nostalgias en el corazón y 
con el intenso deseo de ver esta tierra 
feliz, próspera y dueña por siempre 
de sus destinos. 
Sr. Director del DUKIO DE LA MAJUN-A. 
Habana. 
Muy señor níiío y 'de toda mi consi-
de rac ión : En la imposibilidad de po-
der expresar particularmente mi más 
profundo reconocimiento y gratitud 
á todos los que se han dignado faU-ci-
tarme .por telegrama, carta ó tarjeta 
con motivo de mi fiesta onomástica, 
ruego á usted la ipublicaeión de las 
presentes ilíneás, para que llegue á to-
dos el conocimiento de estos senti-
mientos que hago extensivos á la 
prensa de esta ciudad que con el mis-
mo motivo me ha felicitado. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias por este favor me reitero do 
usted con toda consideración afmo. 
servidor q. m. b. 
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F I J O S como ei SOL. 
UNICOS IMPORTA DORES 
C U E R V O Y S O B E I N O S 
M U R A L L A 37%, euito®. 
9^ jmjío 
En el Nuevo Mundo, en este mundo 
descubierto por Colón y tan joven, 
pero ya tan calavera, después de los 
americanos,, los más reñidos con la 
eeconomía política, son los brasile-
ños ; otros pueblos de este ¡lado del 
Atlánt ico lo hacen aún peor, ^ues no 
conten»tos -con salirse de la economía 
política, icaen dentro del Código Pe-
nal. 
De Londres se nos telegrafía que 
cu el Brasil se ha establecido un de-
recho de 10 (diez) por 100 " a d va-
lorenr ' sobre el café de calidad in-
fr.'rior; derecho que será pagado en 
especie; esto es, en ea ié . Y lo paga-
do será destruido apenas recaudado. 
Esta disposición forma parto deil 
famoso plan ideado para darle valor 
al grano; pian de que hablé hace un 
año y que fué iniciado en el Estado de 
Han Pablo. 
A causa de haberse extendido de-
masiado el 'cultivo en el Sur del Bra-
sil, hubo una gran producción, á la 
cual no se podía dâ r salida; y bajó 
tanto ol iprecio que el negocio dejó de 
ser Temnnerador. Lo indicado era 
[imitar la producción y entregar una 
parte de la tierra á otros .cul'tivos; pe-
ro para esto, se necesitaba tiempo y 
discurrir y trabajar. Se consideró 
más cóniodo el apelar á la solicitud 
del poder público. 
Y vino el plan, el estupendo iplan. 
El objetivo era: mantener un precio 
míiii'm.a. que se fijó, para el grano 
brasiileño en los mercados extranje-
ros. Esto se había de conseguir com-
prando dos gobiernos de los Estados 
cafeteileros cierta cantidad de la ex-
portación, que sería almacenaba en 
Londres, Ilamburgo, Nueva York, 
Amberes, el Havre y otros p'untqs, 
para venderla siemipre que el precio 
no bajase del mínimum. El dinero 
para las compras lo itomaría.n los Es-
tados cafetaleros en el extranjero al 
5 (cinco) por ciento, ó más, y á 
reem'b&sar en uno ó m á s años, con la 
ga ran t í a de la mercancía almacena-
da. Se espciaba que con lo produci-
do por Jas ventas hab r í a bastante pa-
¡ ra recoger los pagarés y que nada 
tendr ía que desembolsar el 'gobierno 
central, garante de esos pagarés . Con 
este ¡plan se enlazó otro para - darlo 
un tipo f i jo á la coipiosa y desprecia-
dla "curreney" brasileña. 
La gente perita vi ó, desde luego, 
que, con esta combinación, digna d3 
la Edad Media, hab r í a alivio tempo-
rail para los productores; pero riesgos 
para los gobiernos de los Estados, 
para el gobierno central, y, por su-
puesto, para ilos prestamistas. Y vió, 
además, que el alivio no podía ser per-
manente y que el remedio tender ía á 
penpetuar el mal que quer ía curar. 
| Si los cafetalero:.? reducían la . produc-
ción con precisión científica de ma-
nera que" el gobierno ipudiese sailár de 
Las existencias acumuladas y pagar la 
Deuda, el negocio, establecido sobre 
nuevas bases, podría sostenerse sin 
auxilio of icial : pero ¿quién 'le pone 
puertas al -campo? El,efecto de - ese 
auxilio sería mantener la •producción 
excesiva, en lugar de rebajarla; y 
de aquí l a necesidad de seguid auxi-
íiando á los exportadores; esto es, 
de seguir comprándoles igrano para 
almacenarlo. 
Los cosecheros no se dignar ían ha-
cer cálculos n i estudiar los mercados. 
Sacarían partido de la situación ar-
u ' -ial con -qué. se• .le brindaba. Y 
gobierno seguir ía cemprando y se-
guiría, tomando dinero prestado has-
ta que ya no pudiese más. E l que se 
haya tenido que echar mano de ese 
gnorteseo recurso—de que hablan los 
despachos de Londres—y que con-
siste en recaudar en mercancía un 
derecho de aduanas, para quemar 
luego la mercancía, revela que el fa-
moso ¡plan va en automóvil hacia ei 
fracaso. 
Los "arbi t r is tas" de Rio Janeiro 
han olvidado que el único medio de 
robtener .precios legítimos y :buenos 
beneficios es a justar la producción al 
consumo, á un costo que deje mar-
gen. Esto no es siempre -posible 
cuando se trata de productes natu-
rales, derivados de cosechas anucí-
les—café, algodón, trigo, ote.— por-
que 'hay fiLuctuaciones imprevistas, 
que se sustraen al cálculo. No se 
logra, de pronto, el equilibrio; y en! 
todo año existo l a posibilidad de 
nna producción excesiva que abata 
el precio, ó de una cosecha escasa 
que lo levante. Riesgo inevitable en 
este ramo y eorntra el cual hay la de-
fensa de conlentarse con un ipromedm 
de beneficio y ¡la de variar los cul-
tivos. 
Cuando el poder público, en fun-
ciones de Providencia, interviene 
para salvar á los productores de los 
efectos de sus malos eáíeulos ó de 
los efectos de fuerzas que ellos no 
pueden "controlar" , resultan arbi-
trios como este de -Rio Janeiro; que, 
con lo de (Las quemas de café ha lle-
gado ya al colmo. "That is the l i -
m i t " , como dicen aquí ; donde se re-
cuerda que, hace años, en el Sur. ha-
biendo mucho algodón y estando bajo 
el precio, alguien propuso desti'uir 
una «parte de la cosecha, en la segu-
ridad de que las balas supervivientes 
se venderían á su ipeso de oro y pa-
garían por las condenadas á la ho-
guera. 
X . Y. Z. 
BRON0E3 DE ARTE: 
en estatuas, relojes y mil 
objetos diferentes para ador-
nos y obsequios tiene L A 
CASA DE HIERRO. La 
colección más completa que 
desear pueda el ^usto más 
exigente. 
Recibimos novedades con 
^ran frecuencia y esto nos 
permite vender económica-
mente.. 
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Gaceta ¡ntsrnacíonal 
Días hay que apenas si se encuen-
tra asunto importante ó de actualidad 
que tratar en esta sección. E n cam-
bio so presentan otros, y aún sema-
nas enteras, en que abunda el tema 
político y se hace difícil escoger entre 
tanto y tanto interesante. 
Esto es precisamente lo que ocurre 
en estos últimos días. Las asuntos de 
Persia, que por momentos se agravan 
al extremo de invocarse la interven, 
ción extranjera á t í tulo de humani-
dad; la efervescencia que reina en 
China contra el Japón y los violentos 
ataques de los revolucionarios chinos 
en la frontera de las posesiones fran-
cesais; y la sublevación de- unos cuan-
tos mejicanos al Norte de la Repúbli-
ca comprometiendo al gobierno de 
Méjico can las ataques á la propiedad 
.yanki, temas son más que suficientes 
para consumir un turno de palpitan-
te actualidad no obstante absorver la 
pública atención el suceso cubano del 
día, la nota sentida y vibrante de dos 
pueblos que se aman, el fraternal 
abrazo que se dan Ksivña y Cuba 
simbolizadas en la personalidad de los 
marinos de la "Nau t i lu s" y en la de 
los veteranos de la independencia. 
Pero con todo ello, hay un tema 
que nos .parece más curioso por estar 
relacionado con algo que muy de cer-
ca nos atañe. Trátase de la lucha que 
sostienen el gobernador yanki de F i -
lipinas y lá Asamblea legislativa de 
aquel archipiélago. 
Decíamos no ha mucho, que los f i -
lipinos habían notado el. cebo que pa-
ra el yanki representaba el cuantioso 
sueldo asignado á ciertos empleos. A 
cortar este abuso que tan caro costa-
ba al país y á quitar el pretxto, ten-
día la Asamblea fi l ipina cuando hizo 
rebaja considerable en cifras que en 
su mayoría quedaron reducidas á la 
mitad. Pero ahora no se conforma 
COQI eso solo; ahora pretende reducir 
el contingente de la Guardia Rural y 
el ^Gobernador americano se opone 
abiertamente á esta medida basado en 
que puede peligrar la seguridad pú-
blica. 
Los filipinos saben la guerra que á 
su labor hace el yanki, saben que ten-
d r á n que luchar con tesón para ven-
cer la resistencia de aquel; pero se 
sostienen frente al gobernador y no 
oblante la oposición de éste, presen-
tan una economía de medio millón de 
pesos suprimiendo de un golpe un te-
niente coronel, dos comandantes, diez 
capitanes, diez .primeros tenientes, 
v. ir.l.itrcs segundos tenientes y treinta 
y tanto suboficiales. 
Estas plázas, servidas por oficiales 
americanos, representan una economía 
en el presupuesto de veintiún millo-
nes de pesos presentado por el Gober-
nador; pero al no pagarlo el tesoro f i -
lipino, tendría que pagarlo el gobier-
no americano y ¡ es tan sabroso pagar 
á su ejército con el dinero de las de-
más! 
He ahí la lucha interesante que 
sostienen los dos poderes, la guerra 
que se hacen dos elementos de fuerza 
de un país, cada uno de los cuales 
busca en la economía del Tesoro pro-
pio la util idad de otros servicios. 
Y no es que los filipinos .pretendan 
guardar su dinero, al contrario, quie-
ren emplear hasta el último centavo. 
Pero es lo que dice un diputado f i l i -
pino con sobra de lógica y de razón. 
"Los millones que gastamos en suel-
Idos de america'nos, pueden emplearse 
en obras públicas de gran uti l idad y 
siempre será el país el que con ello 
salga ganando." 
Esto revela el espíritu que anima 
á los hijos del archipiélago y demues-
tra claramente que se preocupan de 
cuanto pueda mejorar ó embellecer al 
país no obstante los buenos deseos de 
sus desinteresaxlos protectores los yan-
kis. 
B A T U R R I L L O 
ü u vecino de Palma Soriano— 
Oriente—solicita la cooperación del 
DIARIO, para exigir que un su co-
terráneo, cuyo nombre callo, dé 
cuenta de las sumas recaudadas tres 
años h-E', para erigir un monumento 
á José Martí , en las mismas mani-
guas de Dos Ríos donde el már t i r 
cayó. Y me dice que, cedido el te-
rrón u por ój propietario, y llegando 
la recolecta de entonces á unos mi l 
setecientos pesos, más lo que haya 
producido el dinero desde entonceíi, 
podr ía levantarse, si no un esplén-
AiAa obelisco, algo decente que se-
ña la ra á las generaciones venideras 
el sitio donde la fatalidad suprimió 
al más puro de los rervolueionarios y 
¿bnegad© de los separatistas. 
Solo • viéndolo escrito, creería que 
tales ejemplos de ingrati tud se die-
ran, y de tal menosprecio se hiciera 
víctima' á la memoria del homfbrt, 
contra quien ni el más apasionado 
españolismo ha podido formular una 
maldición, porque ante su majestau 
de ludhador y su tenacidad de pa-
triota se siente rendido todo el que 
recuerda la -arrogancia del alcalde 
de Móstoles y todo el qué se enor-
guílece de la sangre de Daoiz y 
V clarde. 
Por muchas que sean nuestras 
i.-preocupaciones de la hora pre-
sente, y grande nuestro apego á las 
riquezas materiales ,el oro arranca-
do á la piedad colectiva para hon-
rar en recuerdo de los már t i res de 
su fe, es un oro que abrasa las ma-
nos del que lo retenga y turba la 
conciencia del que lo oculte. 
No quiero -ahondar mucho en esta 
denuncia, porque iría muy lejos en 
las consideraciones; me figuro que 
bas t a rá lo dicho, para que el alu-
dido se apresure á dejar su concien-
cia en paz y sacudir de sus manos I 
el pecado; tanto por respeto al nom-! 
bre ilustre del caído, como por no d i - ' 
vorcisrse para siempre de la esti-
mación de las gentes. 
E l dinero de los menesterosos, ó eli 
de' los muertos, es sagrado para losT 
hombres de honor. 
Aihora que el raiás hermoso e«-
! M-uáculo de confraternidad y ol- | 
vido se produce entre ex-colonos y 
ex-dominadores, con protexto de la1 
" N a u t i l u s " ; ahora que las maldicio-i 
nes contra e l moderantismo cesan yn 
los -aigravios entre los políticos cu-
banos se aduermen por breves ho-
ras, al punto de formar parte de' 
una Comisión de visita Preyre y Se-i 
cades, y de sentarse á la mesa do' 
un banquete Rodríguez y Loynaz,i 
Carrillo y Machado, confun'didos enl 
el homenaje de respeto á la vieja 
patria española, ¿no sería hora de 
que se iniciaran corrientes de armo-
nía entre intelectuales y batallado-
res de la prensa diaria; no seria 
ocasión propicia para que volvieran 
á estredharse manos que fueron ami-
gas, y una mayor templanza presi-i 
di ora discusiones doctrinales y pro-ij 
pagandas políticas? ¿Lo que en re-] 
cuerdo de la vieja patria haoén los 
guerreros, es imposible que lo ha-
gan los periodista en hoDor y pro-| 
vetího de l a â uiefva pa í r i a , de l a 
combatida y angustiada pstria cu-
bana? 
Mucíhas veces me remuerde la con-
ciencia, por los cargos que dir i jo á| 
los cretinos y las acusaciones que 
hago á los iletrados, cuando mido 
toda la intensidad del agravio que1 
entre los cultos existe, y abarco con 
la mirada el abismo inmenso abier-
to por la pasión en el campo de 
nuestras letras. 
Xo defiendo á nadie; á nadie acu-
so; n i exculpo n i explico; anoto los 
hedhps con harto dolor do! -atóla, y 
por la suerte de mi Cuba las gran-
des torturas experimento. Lo que 
los periodistas estamos haciendo, con 
las eternas agrias contiendas perao-
aales, es dar ejemrplo y pauta, co-
rruptora y contagiosa, la pauta y el 
ejemplo, á las turbas pasionales. Las 
ofensas de mi gudistas y zayistas, 
los odios de moderados y convulsi-
vos, no son más profundas que los 
nuestros. 
Yo recuerdo que, allá, en los ne-
gros días del laborar mío, frente & 
las intransigencias del integrismo, 
un solo periodista, el señor César 
del Arenal, actualmente servidor en-
tusiasta de Cuba libro en la Secre-! 
t a r í a de Justicia, extremó la nota, 
yendo al ataque persotnal, á la su-
posición despectiva y á Ís¡ malicio-
sa, constante, inacaibable insinuación.! 
Los demás, los que con mayor du-, 
reza comlbatían mis prédicas, algu-
na vez me hacían justicia y siem-
pre se detenían ante mi persona ho-' 
rrorizados con la idea de herir m i 
dignidad. • 
De emtonces datan mis relacitK 
nes de afecto con Nicolás Rivero,1 
decidido anti-separatista, español 
fervoroso, pero amigo particular^ 
mío. De entonces mi conocimiento 
con Francisco de A . Cabrera, con¡ 
Pedro de Oheca, con numerosos otros 
A L C A B E L L O S O B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
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E s t a n u e v a c a m i s e r í a t i e n e e l gus to de p a r -
t i c i p a r á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n ge -
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T a m b i é n a v i s a m o s d e l g r a n s u r t i d o de 
B A T A S p a r a b a ñ o desde u n L u i s e n a d e l a n t e , 
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s u r t i d o m á s conipieto y eteyaitte q;i?, se riM o hito th'tsti éi dyct, o p r e o i t s m e / re'ifiai'ir»* 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a ? , t inpbrad* e/i re l ieve c t a GMpriofivsos ¡narhojrc i í í i í f . 
ouza. 
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I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y faevto 
2i au ] jn A b a n i c o s y V e n t i l a d a í e s e l ó é f c r i c b 
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escritores, mis antagonistas: no mis 
sañudos enemigos. 
Y esto, cuando se ventilaban los 
graves, los trascendentales proble-
mas; cuando se jugaba en la pro-
paganda y se defendía en la discu-
sión, .a^o que significar podía la 
rmancipación de un P^blo , el de-
rrumbe de una nueva soberanía la 
vergüenza de una historia cuatro 
veees secular, valiosos intereses ma-
teriales y todo un mundo de i 
ses morales. 
Hasta que la revolución vino 
, ú n : basta que el bárbaro vino, los 
periodistas españoles y cubanos, no 
con tanta dureza de frase y osenn-
dad tal de intención se eomloatian, 
como ahora, frente al problema se-
¡ario del favor público, se com-
baten. Ha recrudecido la pas ión; 
el léxico se ha adulterado; hay saña, 
cruelísima saña, que ni perdona ni 
olvida, donde debió haber transigen-
cia y hasta amor. Rechinan las 
prensas, avergonzadas de imprimir 
palabras que manan odio; se des-
compone el linotype al fundir con-
h i eren y tiznan; el 
3 ? O I F L X j . A . " I N " . A . T J T I L T J S ' 
E N E L CENTBO ASTURIANO 
—Hay que dar un 'gran baile á los 
marinos; no hay más remedio. 
Machín dijo como Bances:—No 
hay más remedio. 
Acostumbrado el Centro Astur k 
j t i rar ia casa por da ventana á todas 
• horas, no hubo quien dijera miedo, 
ante el proyecto de un baile de esa 
clase. La sección de Recreo y Ador-
no, que marcha de "rumba en rum-
! h a " (en rumba santa) clamó porque 
i se diera la tal fiesta; y se dió. 
i La entrada se a d e m ó soberbiamen-
I te; y en el salón, cogióse un arco iris, 
se le deshizo en pedazos, se le metió 
en millones de bombillos, y áte le des 
par ramó por todas partes: ia "seme-
janza" nos parece cursi, pero cree-
mos que es ia única que puede dar 
una idea de como estaba ayer el Cen-
: tro Astur, 
—Diga, Casin —el Casín es uno 
y 
que tiene la »eccion— y 
para los marinos i qué? 
E l Casin no respondió: nos cogió 
por 'Un brazo y nos llevó al "cuart i to 
de los dulces"; ayer no había allí dul-
ces: no había más que champagne, 
pero un horror de champagne; cham-
ceptos que ni rem   i mis-1 d€ ^ mu<ihíi¿hos más simpáticos 
mo papel, que tales cosas soporta, , ( 2 ! ^ ^ ^ ^ tie e la S e c c i ó n -
suele quebrarse adolorido. Y la 
gan masa, el pueblo niño, la mult i-
tud que no piensa ni razona, habi-
tuada á que le den heoho el crite-
r io y formada la opinión, condena 
v aborrece cerradamente, y aprende 
el propio lenguaje y á k s mismas p a g ^ para medio mundo. 
acusaciones se acostumbra para to-
dos los actos de la vida nacional. 
Volvió ed Casin á cogernos por el 
brazo y nos condujo á la sala de sesK» 
Porque yo quiero admitir que un . ^ g . y a i n vimos una mesa abrumada 
escritor sea violento en sus argu- de flores y dulces; otra, repleta de 
mentos, y otro mortificante en sus | salvillas llenas; otra, cargada de un 
alusiones ¿acaso los pasionales, los | m i i i ^ n de sandwichs... Y más cham-
guapos, los provocadores y los ofen- j pagne, y más dulces, y más sand-
sivos, viven constantemente bajo el wichs por donde quiera que mirá-
odio público? ¿el defecto que pue-
da tener un hombre, defecto de pro-
cedimientos, cosa del carácter, le cie-
rra las puertas de la sociedad? ¿un 
impulsivo no puede ser un gene-
roso; un agrio está impedido de ser 
un talento y un noble? ¿Es la for-
ma, ó es el fondo, la característ ica, 
repulsiva 6 amaible de los hom-
bres? 
Y si no se trata de pasionales, de 
provocadores ni de matones, sino ñf. 
cultos y de respetahles, ático este, 
mordaz aquel, indiferente el otro 
y perdonador ú de más al lá ; si so-
lo se trata de rasgos de pluma más 
6 menos cargados de t inta y de 
frases más ó menos equívocas, mien-
tras en la vida del ciudadano el de-
ber aparece cumplido, el honor do-
méítieo bien guardado y la coope-
ración á la cultura y la riqueza na-
cional bien ejercitada ¿qué amerita 
la r iña constante ,1a interpretación 
venenosa, la sorda luoha y el es-
cándalo alterno, como si de brujos 
imbéciles ó ñañigos asesinos se tra-
T.-irn- ¿á qué un odio entre lo» 
mteXectüales de Cuba medio sobera-
f , que no existió entre los lucha-
dores de Cuba medio esclava? ify 
eso sin tregua, sin atenuaciones y 
sin fin? 
¿Desde entonces han de aprender 
oiomplos de tolerancia las turbas, po-
líticas, ni en qué fuentes beberán 
confraternidad y reapeto las turbas 
cretinas? 
.JOAQTTTN N. ARAMBURU. 
P O R E S O S M U I D O S 
Les ferrocarriles en Inglaterra 
Los últimos datos publicados por 
el Board of Trade dan idea del enor-
me movimiento alcanzado durante el 
año 1907 por los ferrocarriles del 
Reino Unido. 
E l número totail de pasajeros trans-
portados en dicho año fué do 
1,259.401,000, sin incluir en esa cifra 
716,000 poseedores de billetes circu-
lares. 
Ha habido un aumento de 20 mi-
llones de viajeros, con relación al año 
anterior. 
La cantidad de mineral y mercan-
cías transportadas fué de 515.971,000 
toneladas, registrándose un aumento 
de 17 millones de toneladas. 
Sólo por el concepto de transporte 
de viajeros reajlizaron las Compañías 
un millón de libras más que dnrants 
el año 1906. Eu aumeaito de la re-
caudación por transporte de mercan-
cías, comparado con la del año ante-
rior, estuvo representado por tres mi-
llones de libras esterlinas. 
Los ingresos totales de las Compa-
ñías aseendreron á 121.538,000 libras, 
y los gastos á 76.664,000; lo que re 
hamos.. . 
A ¿a salida del hotel "Sev i l l a " en-
traron los marinos en el Centro: el 
local ya se encontraba atiborrado; un 
mujerío soberbio paseaba, danzaba, 
parlaba, con una inmensa representa-
ción de'í sexo feo; una banda de mú-
sica—porque además de la orquesta 
había una banda—aguardaba la v i -
sita . . . 
Entraron, pues; no hablemos de la 
imponente manifestación con que se 
les acogió; en cuanto vieron el salón 
se les lilevó al de sesiones, y allí se 
les sirvió como quisieron. 
Desde el Centro pasó la mariner ía 
all teatro Neptuno. 
Y terminado el banquete en el Na-
cional, fueron también los oficiales al 
baile. Repiijóse la manifestación — 
que el lector caiLculará cómo sería 
haciéndose cargo de que estaban co-
mo nunca los salones —y fueron 
•igfualmente obsequiados. Poco des-
pués de las doce de la noche abando-
narou el 'Centro. 
E l baile continuó. 
Plácemes merece el Centro; y plá-
cemes también ese sección que no se 
fatiga nunca, que siempre está dis-
puesta á trabajar. 
E N NEPTUNO 
Los marinos se repartieron los pal-
cos: lo demás del teatro estaba lleno; 
era la tanda segunda la que les tocó 
presenciar. 
Los palcos del teatro de Ballcorba 
estaban adornados con colores de las 
banderas española y cubana; dos de 
estas aparecían junto al escenario, 
izadas. 
La tanda resultó monstruo y los 
marinos quisieron espenar otra; al f in 
de esta abandonaron el ¿ocal, entre 
vivas manifestaciones de entusiasmo. 
Bien por Ballcorba, y bien por Ar-
•gudín: es el suyo un teatro siempre 
abierto á todas las empresas genero-
sas ; mañana , celebrará una gran fun-
ción á 'beneficio de esa misma mari-
n e r í a ; el viernes, otra á beneficio de 
los padres de la niña de Alacranes.. . 
De ambas cosas hablaremos exten-
samente: hoy, aplaudámoslas. 
L A P A R T I D A 
La corbeta "Naut i lus" , permanece-
rá en este puerto hasta el día cinco de 
Julio, día en que zarpará con rumbo 
á Europa. 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE SAGÜA 
JJQS señores don Antonio M . Aleo-
ver y nuesftro Adm/inistrador, D. Juan 
G. Pumariega, delegados de la Colo-
nia española de Satgua, estuvieron es-
ta mañana á bordo de la "Naut i lus" , 
con objeto de saludar en nombre de 
aquella ealectividad á los jefes, oficia-
les, guardias marinas y tripulantes de 
la corbeta, habiéndose cambiado con 
tal motivo expresivas y cariñosas fra-
presenta un beneficio 'ilíquido ^ ! ses entTe los ^ ' ^ ^ . y el 001112111 
44.874.000 libras. En el año 1906Í daiDl^ señor Moreno Eliza, quien los 
el beneficio líquido de las Compañías 
de ferrocarriles ingleses ascendió á 
44.446,077 libras. 
E l jabón mata 
Dos infelices dementes se han enve-
nenado eu Alemania comiéndose una 
pastilla de jabón cada uno. De elilos, 
colmó de ateneiones, obsequiándoles 
con champagne. 
E l señor Pumariega hizo entrega al 
Comandante de varias fotografías del 
D I A R I O DE L A M A E I N A y ejempla-
res de la edición extraordinaria de es-
te periódico dedicada á la "Naut i -
nno vivió soíamentB una hora, y d i ^us"? deferencia que agradeció mucho 
otro dos días. E l análisis del jabón | €l S€ñor Moreno Eliza. 
no ha manifestado la presencia de! E L ' ' F I G A J Í O - N A ü T I L U S ' ' 
n ingún ingrediente venenoso, de mo- -u A , w • ^. -x J v • 
do que tan fatales resultados deben I ^ ^ m n i s t r a c i á n de este bn -
atribuirse á una acción ponzoñosa del ^ i y Cokga se 1308 a v j f 
i .bnn mismo, aunque l a . mucosas ou J P ~ s Cg» en la 
„: _ I x - . x - M i tarde y noche de ayer no les íue posi-
ble adquirir el interesante y precioso 
número del domingo, consagrado á 
la " N a u t i l u s " y sus fiestas, pueden 
acudir hoy á aquella oficina de Obis-
po 62. por haberse impreso una nueva 
estuvieron en contacto con él no pre 
Ben^aban ninguna inflamación alar-
mante. 
Este sucedido, probablemente el 
primero en su género, demuestra cla-
ramente lo peligroso que es dejar tal'i&cifa de ese número memorable 
manos de los locos o ae los niños pe-| parte de él eomo un suplemento, y 
queños substancias no comestibles. 
F L O R E S Ñ A M A L E S 
fiarías y tcmillas de tedas CUSSÍ. 
í itici.corcBas, ramos, cruces, etc.. efca. 
Alberto R Langwith C? 
O »Feillv 87. Teléfono 32:^8. 
C 1972 28-lJn 
habiendo obtenido un éxito extraordv 
nario, es la gran vista estereocospiaca 
de la entrada de la corbeta, que tomó 
•el reputado fotógrafo señor López. 
" L E PRINTEMPS" 
Mucho se dice, y con justieia, de la 
grandeza desplegada en el adorno de 
de muchas casas de comercio de es+a 
capital, con motivo de U% actuales 
fiestas á la " N a u t í l u s " ; pero merece 
especial mención la gran tienda de la 
calle del Obispo " L a Píri.ntemps,'. La 
sencillez elegantísima del decorado de 
sus fachadas sería motivo bastante á 
llamar grandemiente la -atención á to-
do el que pasa; pero lo que merece es-
pecialísima mención es la instalación 
hecha en la vidriera de la esquina de 
Compórtela. Es un trotfeo hecho de 
atri'butos navales, tales como remos, 
calabrotes, salvavidas y una ancla; y 
en hermosa coronación una bandera 
española soba-e la que se destaca un 
busto en bronce del heroico don Fer-
nando de Villaamil, envuelto entre 
gasas que simulan nubes. 
Preciosa. 
E L BANQUETE DE 
LOS VETERANOS 
En nuestra edición de la mañana 
de hoy dimos una ligera impresión 
del acto más simpático, importante 
y trascendental realizado en honor 
de los marinos españoles de la cor-
beta ' ' N a i i t i l u s " : el suntuoso ban-
qnete de los Veteranos de la Inde-
penden ciaL 
Lo avanzado de la hora, la emo-
ción honda, profunda, que nos pro-
dujo ese hermosísimo acto de amor, 
de cariño, de concordia y de con-
fraternidad, nos impidió dar una r t -
seña amplia de Lai parte raaberial del 
banquete y del 'aspecto bellísimo que 
presentaba el gran teatro "Nacio-
na l . " 
Aunque embargados todavía por 
la emoción, intentaremos ahora h/^ 
cer una descripción de esa hermosa 
fiesta. 
La sala del gran teatro se hallaba 
adornada y deconada con sumo gus-
to. En el fondo de la sala se Inbia 
colocado un hermoso estandarte de la 
Escuela Nav.J4 á la izquierda apare-
cí»» un retrato t*l óleo del Rey A l - , 
fonso X I I I y á la derecha el del 
Apóstol José Martí . Ambos re t ra tof 
estaban orlados con banderas cuba-
nas y españolas, lo mismo qne el 
de los generales Máximo Gómez y 
Antonio Maceo que se destacaban 
junto á los otros. 
Los palcos, ocupados por distin-
guidas familias de la Sociedad ha-
banera, estaban decorados con emble-
mas de España y Cuba, destacán-
dose en el eentro hermosísimos es-
cudos. 
En las puertas de entrada" se ha-
bían colocado pabellones de armas ¡y 
junto á las escaleras de los palcos 
dos cañones cubiertos de guirnaldas 
de flores naturales y banderas de am-
bas nacionalidades. 
La iluminación esplendorosa que 
lucía el teatro "Nac iona l" llamaba 
mucho la latención y fué muy cele-
brada. Parecíia el coliseo una res-
plandeciente isscua de oro. 
La mesa, semejando un?, gran an-
cla, obstentaba también un adorno 
espléndido, bellísimo y primoroso. 
Los "houqnets" de aromosas flores 
naturales diseminiados ar t ís t icamente 
por luí amplia mesa, dafcan un real-
ce encantador á aquel aspecto her-
mosísimo. 
E l adorno de la mesa y el servi-
cio del banquete estuvo á cargo dei 
•restaurant " E l Louvre," que comisio-
nó al señor Marcelino Benito. 
La fiama de que goza .este gran 
restaurant, el predilecto pana estos 
grandes actos, quedó más cimenta-
da si cabe, en el banquete de anoche. 
Los manj-ares, los vinos, el eham-
pague, todo era exquisito. E l servi-
cm espléndido, inmejorable. Nada 
dejó que desear, por el •oontmirio, 
todo fué muy celebrado. Los co-
mensales hacían grandes elogios y 
alabanzas de la especialidad de esta 
casa para servir 'banquetes y lo ex-
celente de su cocinai. 
E l dueño del restaurant " E l Lou-
vre ," señor Castro, se excedió para 
que el banquete resultara magnífi-
co y á fe que lo consiguió. Justo es 
consignarlo. 
E l menú que sirvió fué el siguien-
te : 
Creme (Tasperges á. la Royal 
Grabes & la Vlctolre 
Poulet á. la "Nautllua" 
Piecce de Boeuf á la mode 
Salade Mlgrnon 
Glace Repúbl ique 
Desserts, Llqueurs, Glgars, Café, 
Vinos: Jerez "Nautllus", Santerre, St. J u -
lien Medor, Champagne. 
La presidencia de la mesa fué ocu-
pada por el Maípqués de Santa L u c k , 
quien tenía á su derecha al Ministro 
de España y -á su izquierda a l Co-
mandante de la "Nau t i lus . " 
Los demás puestos fueron ocupa-
dos por los señores siguientes: 
E l Alcalde Municipal doctor Az-
cárate. Segundo Comandante de la 
"Nau t i l u s " señor Casas, el Teniente 
de Navio don Francisco Moreno, los 
Alférez de Navio don Claudio La-
go, don Jesús Cornejo y don Manuel 
Moren; el Médico primero don José 
Quintana, el Comisario don Diego 
Arias, el Capellán Trinidad Perau, 
los Guardias Marinas Garrido, Vier-
na, López, Pérez, Ristory, Galón, 
Vázquez, Sánchez, Alonso, Piñeira, 
Tamiayo, Dueñas. Duran, Elvira, Es-
pinosa, Matos, B. Vierna, Cheriqui-
ni . Rodríguez, Leste, Oadarso y F i -
gueroa:; el general Barry del Ejé rc i -
to americano, el Comandante Slo-
cum del Ejército americano, los he-
ñores don Francisco Gamba, don 
Juan Bances Conde, don Juan A. Pu-
mariega, del Comité de la Colonia 
Española, y así como también los 
Generales.—Anbando Riva, Gerar-
do Machado ,Ensebio Hernández, Jo-
sé M . Gómez, José J. Monteaguro, 
Armiandu Sánchez A., Fre i ré de An-
drade, Alejandro Rodríguez, Miariia^ 
no Lora, Castilo Duany, Manuel 
Alfonso, Francisco Carrillo, Pedro 
Díaz, I l ig in io Esquerra, Carlos Ro-
jas, Emilio Núñez, Alberto Nodarse, 
Daniel Gispert, E. Loinaz del Cas-
tillo, José Miró, Mario Menooal, Jo-
sé Luis Rotoiaiu. 
Coroneles. — Ferniando Méndez, 
Néstor Lastres, Manuel Da^o, Er-
nesto A&bert, Indalecio Sobrado, Ju-
lián Gallo, Domingo Hernández, 
Juan Milanés, José R. Villalón, Sa-
turnino Lastra, Alberto Rojas, Luis 
Yero Minet, Cosme de la Torriente, 
Eduardo Puyol, Rafael Cerviño, 
Orencio Nodarse, Luoais Alvarez Ce-
rice, José M . Ta/rafa, I . . N . Ferrer, 
José Semidey, Antolín Martínez, 
Gabriel de Cárdenas, Octavio Giber-
ga, Antonio Cleto, Manuel Aranda, 
Arelio Hevia, Gerardo Pórtela, Emi-
lio Avales, Leopoldo Calvo, Charles 
Hernández, Enrique Núñez, Andrés 
Hernández, José F. Lamáis, Francis-
co Peñalver, Gustavo Pérez Abren, 
José Clao-k, Tomás Garzón, Miguel 
Llaneras, Manuel Sobrado, José Ole-
mente Vivanco, Agustín Cruz, Pom-
peyo Viada, José M . Valle, Orestes 
Ferrara, Alfredo Lima. Manuel A. 
Martínez, José D. Estrampe, Fnank 
Bolio. 
Tenientes Coroneles.—Mareos A. 
Cervantes, Federico Laredo, M . A. 
Duique de Estrado., Avelino Canje-
nis, Ibra'hin Consuegra, Manuel de 
Cárdenas, Tomás Astrom, Pedro Lla-
nio, Pedro Sardiña, M. Deibognc^, 
Antonio Arredondo, Juan M . Me-
nocal, Juan Antonio Las/ai. 
Comandantes.—Alberto de Cárde-
nas, Emiliano Amiel, Ignacio Del-
gado, Eladio Cordero, Justo Cam-
ilo, Eduardo Primelles, José Gonzü-
lez, Alberto Herrera, Francisco Len-
ci, José Manuel Núñez, Gr.briel Gon-
zález, Ar turo Primelles, Manuel Se-
cades, A. Villalvo, Arm»?rado Mon-
tes, Luis Rodolfo Miranda. A r t u i v 
D'Aecsí.a, Lut gardo de la Torre, 
Rodolfo Casáis, Antonio Zisloay, En-
rique Martínez, Francisco Cinta. Lo-
renzo Saharián, Luis de la Cruz, 
Muñoz, Sebastián Cuervo. 
Ccpitanes.—Jo?é Perdomo, José 
Jerez, Ignacio Weber, Emilio Sardi-
ña, Octavio Zubizarreta, Luis Moré, 
Enrique Quiñones, Serafín Espinosa. 
Mart ín M. Delgado, L . Oayo^ast. 
Manuel Benitez, Alberto Casas, To-
más L . Rodríguez, A. Sainz de la Pe-
ña, Victoriano Lstcalle, Chas Prada. 
José Gasso, Arturo Quijano, Rafael 
Conté, Juan O. Bustillo, Francisco 
González. 
La Prensa estaba representada por 
los periódieos " L u c h o , " "Discu 
s i ón , " " M u n d o , " "Cuba.," "L ibe-
ratl ," " Recon centrado," " F í g a r o , ' ' 
'4 Polít ica Cómica , ' ' ' 'Comercio,' ' 
" T r i u n f o " y DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Ligada la hora del champagne, 
pronunciaron sentidos y elocuentes 
brindis los doctores Manuel Seca-
des y Ensebio Hernández, el Minis-
tro de España y el Comandante de 
La "Naut i lus . " 
E l brindis del doctor Hernández 
fué un discurso elocuente, concep-
tuoso y oportuno, fué una bella ora-
ción. Di jo que la llegada dé la 
"Nau t i lus , " nave mensa jera de amor 
y de pa7, era un tacontecimiento fe-
liz que est rechar ía aun más la cor-
dialidad, de relaciones inalterables 
entre (amibas naciones. Lamentó que 
'Cuba no pudiese recibir á sus ilus-
tres 'huéspedes siendo dueña absoluta 
de su propia casa, por no estar aho-
ra gobernada por cubanos, sino por 
extranjeros; pero reoonocía con 
•amargura que si los .americanos es-
taban is-quí era porque los cubanos 
líos haíbían llamado. Añadió que ei 
homenjaje de oairiño que tributaban 
los Veteranos á los marinos espa-
ñoles era una prueba más de confra-
ternidad. Terminó brindando por 
España y Cuba y pidendo qne se le-
vante aiquí un hermoso monumen-
to á la memoria de los españoles, 
eubanos y americanos qne murieron 
ludhando en Cuba. 
E l doctor Secados br indó por Cu-
ba y por España, y saludó á los 
miarinos españoles. Habló de la obra 
civilizadora de España en Améri-
ca, donde ha dejado huellas impere-
cederas de su graradeza, de su vir-
tud y de su genio inmortal. Estuvo 
muy bien. 
E l Ministro de nuestra nación dió 
las gracias, en frases sentidísimas, por 
la manifestación de afecto y cariño 
que realizaban los veteranos, y tuvo 
frases enaltecedoras para CVba 
dó por ella y por la nación progeni-
tora de nuestra raza. 
E l señor Moreno Eliza, visiblemen-
te emocionado, dijo que tenía en su 
pecho un volcán de .gratitud, afecto y 
entusiasmo para el pueblo cubano, 
que estaba muy agradecido á t a i 
muestras de cariño que por doquier 
recibía, de bs agasajos que *»» ^ i -
butaban á los marinos españoles 
y del recibimiento regio que se les ha-
bía hecho. Brindó per Cuba, por su 
independencia y por España y dió 
un efusivo abrazo al Marqués de San-
ta. Lucía, el abrazo de Dos españoles á 
los cubanos. 
Todos les brindis fueron muy aplau-
didos. Se dieron vivas á Cuba y á 
España. Las aclamaciones, se suce-
d ían incesantemente. 
La banda de Arti l lería y da Muni-
cipal amerizarou la fiesta. 
En el banquete se anunció que se 
habían recibido innumerables tele-
gramas v Oátttos de adhesión al acto 
de fraternidad que realizaban los ve-
teranos. 
He aquí los telegramas: 
Tunas de Zaza, Junio 29|Ü8. 
General Monteagudo.—San Láza-
ro 402.—Habana. 
Demora llegada " N a u t i l u s " obligó-
me salir Habana cumplir compromi-
sos ineludibles lanterioridad coutrai-
dos viéndome imposibilitado llegar 
esa hoy. Enoárgole mi nombre in -
terpretando sentimentos todos Vete-
ranos Villas, salude jóvenes marinos 
á quienes deseamos toda suerte de 
satisfiaeciones suelo cubano. 
J . M. Gómez. 
Trinidiad. 20 de Junio de 1908. 
Marqués Santa Lucía .—Habana. 
M i adhesión fiesta " N a n t i l u s " en-
vío fraternal abrazo marinos espa-
ñoles general. 
Lino Pérez. 
Sancti Spíritus, Junio 2o\08. 
Salvador Oisneros.—Habana. 
Imposible i r banquete enviamos 
saludo cariñoso marinos españoles 
hoy unidos Veteranos independen-
cia para honrar España y Cuba. 
Generales García Cañizares, José 
Joaquín Sánchez. 
Sianta Clara, Jimio 26|08. 
General Monteagudo,—'San Lázaro 
402.—Habana. 
Ruégole mi nombre vea a l Mar-
qués manifestándole imposibilidad 
^¡sistir banquete con que Vetenanoe. 
obsequian tr ipulación "Nau t i l u s . " 
Veloso. 
Marquen Santa, Lu,ía % 
Veteranos de T r i ^ T a V 
ren grandioso acto r S ^ ^ 
nnos españoles e n ^ S ^ t o T 
m a b n u o . ^ S ^ 
G e n e r o , ' 
Santiago de Cuba, j ^ 
general Valiente.-Bof , ^ 
-—Habana. 0lel 
Acordó Junta D Í T W l e c t i v a 
- — w^xv/d presente , 
, " festejos Habana sal > lns% 
Jes y oficiales "Nau t ' l u s í4an^ l 
tacion de progenitores s i n t i f ? ^ 
después de cesar I I T P W f 1 ? 1 ^ u 
orgul 






cesar luchas ^ 
LaS cartas de 'adhesión W 
viadas por los señores AÍÍÜ 
va, de Mazorra; Eduardo r 
General Clemente Gómez • a * 
Pedro ^ Maiya.bón. j > a e > 
Santa Clara; Antonio E s w 0'^ 
Mazorra, Javier de k V ? ? ^ k Vega d€ Ca. 
Cruees, 15 Junio 1908. 
Coronel Orestes Ferrara.—'Habana. 
•Sus compañeros loa veteranos de 
Cruees le ruegan acepte su represen-
tación en el banquete qne en honor 
de los marinos españoles se cele-
bra en esw. capital y brinde haciendo 
votos en nuestro nombre por la pros-
peridad de España. 
Grcitisolo, Lucio Caballero, Toledo y 
Pedrasa. 
OBSEQUIOS 
Los obsequios recibidos m ^ 
banquete de los Veteranos ^ 
nnos de la " N a u t i l u s " fcLJ 
siguientes: 
Carrieri, Cortaeta y 
O'Reilly 53, una estátua con ^ Tia' 
destal que representa K R ^ ? ' 
de Cuba. ^ P á o l ^ 
lo, 
Rodrigue 
Cienfuegos, Junio 24 1908. 
Montea<gudo.—San Lázaro 112.— 
Habana. 
Discúlpeme en banquete salude 
marinos. 
Esquerra. 
Cienfuegos, 26 Junio 1908. 
General Monteagudo.—Habana. 
Salude nombre mayoría Veteranos 
Cienfuegos marinos "Nau t i lus . " 
Esquerra, Machado, Fernández, 
Ramírez, Rodríguez, Mirabal, Pór-
tela, León, Camacho y Bruni. 
Santiago de Cuba, Junio 21 1908. 
Marqués Santa Lucía .—Habana. 
Adhiérome festejos marinos "Nau-
t i l u s " deseo prosperidad Cutou y Es-
paña . 
Hierresuelo. 
Santiago de Cuba, Junio 26 1908. 
Marqués Santa Lucía .—Habana. 
Ruégole haga presente mi más en-
tusiasta adhesión al grandioso acto 
celebrado por Veteranos de esa en 
honor jefes y oficiales y t r ipulación 
de la " Nautilus.'? 
General T. Pedro Griñán. 
Bayamo, Junio 21 1908. 
Marqués Santa Lucía.—'Habana. 
Nombre Veiteranos Bayamo adhe-
sión banquete "Naut i lus . " 
Mayor General Capote. 
Negra y Gallarreta. Prado 19o J 
caja de champagne para o b ¿ Í 
á las damas que concurran. 
Don Olandio Conde, las agu^ n, 
cesams dé Isla de Pinos f l í -
eos artísticos p ^ a los c o n c u ^ 
al banquete. " ^ 1 
El Ayuntamiento de ba H a W 
l-a Banda Municipal y los ' 
de Martí , Maceo y Gómez. 
La Casa Borbolla, los asientos 
cesan os para el banquete 
Los españoles de la calle de la Mu. 
na'JJn. todas las banderas ci 
La Casa Grande, de Inclán, Gwfc 
y oo., todas las banderas españolas. 
E l Agniila Americana, tedias las 
bandenas americanas. 
E l Café Tacón, los sandwich 
lasruer para las dos bandas dp 
sica. 
Victoria de l'as Tuna», Junio 16|08. 
Marqués Santa Lucía.—Haban»a. 
Adlhesión acto celebran Veteranos 
honor marinos españoles. 
Coronel Benito Barceló. 
San Luis, Oriente, Junio 18 1908. 
Marqués Santa Lucfa.—Habana. 
En nombre Veteranos independen-
cia de esta comarca me adhiero ban-
quete obsequio marinos "Naut i lus . " 
Ofrezca nuestros sentimentos unión 
y eoneordia á huéspedes tan distin-
guidos fraternidad sincera entre es-
pañoles y cubanos. 
General Bernardo Camacho. 
La Maya, Junio 18'0S. 
Marqués Santa Lucía .—Habana. 
Me adhiero manifestación compa-
ñeros independencia para ofbsieo nr 
nuestros vistantes marinos españoles 
á quienes envío sincena felicitación 
por arribo playas cubanas. 
General Leite Vidal. 
Manzanillo, Junio 19¡08. 
Salvador Cisneros.—Habana. 
Ruégole haga presente mi adhe-
sión h:«nquete valerosos marinos es-
pañoles. 
Coronel Bartolomé Masó. 
Alberto Gíralt 
Con dirección á Ciego de Avila, sale 
en el Ferrocarril Central esta noche, 
nuestro estimado amigo don Alberto 
Giralt^maestro mecánico que desempe-
ña su importante cargo en los talleres 
del gran "Central Stewart Sugar Co." 
E l señor Giralt. hermano de nuestro 
compañero de redacción D. Pedro h» 
estado unos días en la Habana en uso 
de licencia, y vuelve á sus trabajos del 
Central, donde se ha de completar du-
rante el tiempo muerto, el montaje de 
nueva y poderosa maquinaria que ha-
rá del " Central Stewart Sugar Co."e! 
primer ingenio del mundo. 
• Lleve feliz viaje el querido amigo. 
Mayarí, Junio 18 de 1908. 
Geruerai Salvador Cisneros.—Ha-
bana. 
Como presidente Veteranos este 
pueblo uno mi voto obsequiar ma-
rinos españoles "Nau t i l u s " cuyo ac-
to reviste lazos unión que libertado-
res estimiamos. 
Maatrana. 
Un lingote de oro 
Vuelve á renacer la antigua fama da 
las minas de oro de Cuba. Nuestro esti-
mado amigo D. Lorenzo García, secre-
tario de la Compañía de la mina de oro 
"Santiago," cerca de Holguín, nos ha 
enseñado una preciosa muestra del mi-
neral extraído recientemente de aque-
llas regiones auríferas; dicho muestra 
es un lingote de oro de 23 kilates que 
pesa cinco libras y está valuado «n 
1.600 pesos moneda americana. 
Ese pedazo de oro es una pequeña 
indicación de lo mucho que ha de con-
seguirse cuando se emprenda en toda 
forma la explotación de las minas ele 
Holguín. Cuba en la actualidad es ríe* 
en mineral de oro. como lo fué en otrr 
tiempos; y el adelanto alcanzado e 
los procedimientos de minería, lograra 
en Cuba felicísimos resultados. 
E l presidente de la Compañía e 
nuestro compañero don José Manu 
Govín director de "EÜ Mundo ei s 
cretario es nuestro amigo don inoren 
García y el tesorero, don José Ca.o _ 
Nos felicitamos de un hecho que w 
un nuevo porvenir á la riqueza 
Cuba. 
H O S P I T A L NTRA. _ SRA. D E ^ ^ f f 
DES. Tesorería. Contaduría ' ]Síde. P^* 
podido .ce lebrárse la J ^ ^ e n t e s e , ^ 
st» el día 20 del a. tual. por ¿aacPerreperopos'cinn 
vocan á cuantos « " ' ^ . " J 1 nPce'arl0S &L¿OV para cubrir IOJ ̂ ervlc^^ " „fSe.s de A f ^ : Establecimiento curanto ^sivft?. los ^ to á Diciembre de 1903 J^iciu rcl!lCl->,->¿xi > 
co primeros B.rtí^)y vaca.) 
por un afio el OKltín. ^ re^ad^. _ 
1. — Carne. Ch^uer i . e la í J | ^ Ae I» 
2. __viveres. Café. F e r r a s e "* 
vado y alumbrado. 
3 — Pan v Panetela. 
4.—Combustible. 
B._Aves y Huevos. 
6.—Leche de yacas. _ ^ TKIPI,T> L a s Proposiciones por tERRACM, 
presentarán en pLlEOwo o y 
paradamente para c«*ia " HegOS do 
P.o á lo que expresan ¿os » , 
clones y Bases GeI l^a Óflcin» ¿esd 
tran expuestos en esta 6ximo * -
fecha hasta el 4 de JVtw v . ^ h r a r f l 
\\>0 
tarisG 6 no t e S i - - . ¿ - d e . del Hci.pital. — f ^ ^ V A o r e r o - C 
j 
DIARIO D E L A M A R I N A — M c i ó n do hi tarde.—Junio 30 de 1908. '3 
C R O N I C A S m i C A S 
RUBEN DARIO, DIPLOMATICO 
T,a víspera d^l día en que mi fra-
* ^ a l corapafiero Rubén Darío pre-
' f n t ^ ¿ S u Majestad el Rey 
rvan Alfonso X I I I sus credencia-
! c de Eníb-ajador Extraordinario 
•ro Plcnipotendario de N i -
>. llegó á mis manos un núme-
del prestigioso diario de dicha re-
nóblka ' ' E l Con^e^cio,^ que ostenta-
ba un artículo firmado por un intelec-
tual en que, á vueltas de pocos dis-
tingos, t ra tábase de zaherir la figura-
ción diplomática d d gran centroame-
ricano. No pude menos que sonreír 
aanargamente al leer ese artícuilo, más 
censurable tal vez por estar escrito 
con talento. ¿Tan pronto se desvane-
cieron en el perverso olvido las acla-
maciones con que la patria hubo de 
acoger á su poeta? ¿Volvía á tomar 
fuerza de ley t i ránica la evangélica 
expresión ^de que nadie es profeta en 
f¿ t ierra?" Dudé, dudo aún, para el 
meior nombre de Nicaragua, que aJ glo 
rificar á su gran poeta se ha glorifica-
do á sí misma; porque maniltestaciones 
como las que hiciera al que se fué -poe-
ta-niño y tornara poeta-rey, son de 
aquellas que, en estos tiempos de oro 
becerril, honran á quien las recibe, pe-
ro honran acaso más á quien las hace. 
En tanto que la prensa española se 
colmaba de noticias alarmantes de to-
das las repúblicas de América—crisis 
política en la Argentina, crisis econó-
mica en México, revolución en el l e -
rú, atentado en Guatemala, deslizóse 
por entre ellas el eco simpático de la 
acogida que Nicaragua había dispen-
sado á su poeta—los hispano-amenca-
nos residentes en Madrid, tuvimos ese 
solo instante de satisfacción y de or-
gullo. 
No es patriótico, pues, aminorar un 
solo punto ese éxito, gallardamente 
alcanzado para América -por el pueblo 
de Nicaragua, cuyos entusiasmos ha 
sabido .interpretar el Presidente Zela-
ya, al honrar á Rubén Darío con la 
' más alta imvestidura diplomática. 
El inteilectual que ha. escrito el ar-
tículo en " E l Comercio" de Managua 
no ha reflexionado sobre el mal efec-
to, que con él pudiera producir pa.ra 
su país on el mundo oficial de la corte 
española. Y luego sorprenden los dos 
cargos que envuelve en su querella: 
censura á Rubén Darío el que por 
nna enfermedad no hubiese aáiküdo á 
la fiesta de una igrara dama y el que hu-
Tiiose preferido salir discretamente de 
su país á anunciar su maircha como en 
solicitud de nuevas aclamaciones. Sin 
conocer á esa gran dama, cuyo talen-
to ya me es simpático por la fiesta que 
organizara, estoy seguro de que habrá 
lamentado pero no censurado la au-
sencia del poeta, cuyo disgiusto por 
ello tuviera que ser grande; y cono-
ciendo com) conozco á los elementos 
dirigentes del pueblo de Nicaragua, 
estoy también seguro de que sabrán 
apreciar cómo el carác te r diplomáti-
co vedaba al poeta, aún suponiendo 
que lo anhelase, presentarse en requi-
rimie.nio de sonoras despedidas y 
aclamación es d esb o r d ad as. 
En cambio, rceoimendo al impor-
tante diario centroamericano que re-
vise sus canjes españoles, para que 
pueda apreoiar la acogida oficial y po-
puilar que en da corte ha merecido el 
nuevo diplomático. 
Bnorgullézcome de cumplir, aJ de-
cirlo, con un -alto deber, no de compa-
ñerismo literario, sino de patriotismo 
; continental: creo ser, en este punto, 
i insospechable. Ten gome por poeta de 
' América que nada representa dentro 
j del tutelaje del gran Rubén D a r í o : 
! nada es más distinto de la gracia de 
| su arte que la fuerza del mío. Y, 
; sin embargo, ó acaso por lo mnsmo, na-
j die le .aprecia más como noeta grande 
I y como ¡hombre bueno. Sé de sus debi-
; í idades geniales, pero también sé de 
sus cualidades únicas ; y recuerdo, á 
propósito de su ca rác te r diplomático 
de hoy, la frase definitiva d^ Florenti-
no Sauz al político desdeñoso:—'Dos 
poetas servimos para lo que sirven los 
Ministros; y -además para hacer ver-
sos, que no todos los Ministros saben 
hacer. . . 
Es .por eso, precisamente, por lo que, 
en vez de consagrar ar t ís t icos comen-
tarios sobre las labore*; poéticas del 
gran compañero, he prefeido escribir, 
en estilo pedestre y al correr de la 
pluma, una nota periodística sobre 
este nuevo diiplomático de América, 
cuyos viejos diplomáticos me parecie-
ron casi sieampre tinterillos internacio-
nales, más que repesentantes de -pue-
blos. 
JÓSE SANTOS CHOCANO. 
La Habana, 29 Junio de 1908. 
D e s p u é s de aigrunas h o r a s de 
constante a e r i t a c i ó n . u n vaso de 
i « e r v e z a de L A T l l O P I C A L , es 
| c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
J A C I N T O S 
Serafina Valdivia. 
Su juventud que es una endecha 
de trovadores mirlos—poetas, se abre 
ávida de luz y de colores al supre-
mo encanto de las floraeiones mo-
zas. Estrellita de rúti los fulgores 
plácidos y mciafíppllcos, diamantino 
lucero de serena noche pródiga en 
augustos mister-os sideral-M. ^ Botón 
de rosa entreabierto al rocío ma-
riané'o, gentil prrmesa Je gallardas 
feminidades cncantado-.ih;. E u el 
poema de gracia de vuestra sonrisa 
—rim^ se espiritualiza tod-o el aniíé-? 
Tico i.tchizo de una sens-TÍva almita 
ingenua En las limpideces de au-
rorn? abri leñas de vueS'.r-K diáfa-
nos •«'.i"?, traz.-i &) ensueño azule-., ha 
ladas,, t.eraos madrigales poéticos. 
En 1-t cáhtV'ia de amo. de vues-
tras juveniles risas, hay dulcedum-
bres de tarrull.^ pasionales, tan1-los 
:Íe guiias quejumbrosas, melódicos 
acentos de sentida copla que canta 
unos bermejos labios añorri-lores de 
venturos amat'uias.. . Chiquilla de 
í .mplks ojos radiantes cotí) > blon-
da mtvana, de r-jos que pueden de-
cirle c sol con la a r r o g a n / i de su 
lumi osidad y belleza: Somos irtás 
nobles que tú, tenemos todo el fue-
?o de tu pode? lumínico y no ce-
samos al que pietenda aimirarn^s, 
:»'»r ciu son ni'f.stros bej , de luz 
suaves y cari liosos, sutiles como 
eflu\jos-de fronda perfa aa-.a, fas-
cn?dores como el maravilloso verso 
de nu-istra a'orable juventud flo-
rida. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
CROMCAS ASTURIANAS 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o Cubano p o r i m p u e s t o s o t r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , agí l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pa<?o d e l I m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
C. 1922 26-lJn 
(De nuestro Redactor Corre iponsal) 
L a actualidad.—Fiesta en Cañal.—-
Los días de la R. M. Nobertina.-
Una vaca brava.—Madre moribun-
da é hija gravemente herida.—Do-
nativo regio.—Un banquete á Ar-
mando Palacio Valdés.—La Aso-
elación de Cultura de Gijón.— 
jProtejedla'.--Otras noticias. 
Hemos estado cu Gijón abocados 
á un conflicto grarve de orden pú-
blico. 
Ya en otras ocasiones os hablé de 
•que el descanso dominical iba á im-
ponerse con tal rigurosidad que, to-
dos los industriales sobre todo los 
taíbemeroa, t e n d r á n que cumplir la 
ley 'cemando sus respectivos •estable-
cimientos los domingos. 
E l cronúista es partidario furibun-
do del descanso semaníil ó domini-
cal. Entiende que los obreros de to-
dos los ordenes d e t o i tener un día 
de esueto, pero no para dedicarlo 
\á ninguna clase de vicio y muchísi-
mo menos a l de la bebida desorde-
nada que tantas víctimas produce en 
la sociedad y muy especialmente en 
la gran familiiai que forman los tra-
bajadores. 
Por defecto de edneación y por 
costumbre, nuestros obreros manua-
les, salvo excepciones honrosas, pa-
decen ese destructor vicio de La- em-
briaguez. 
E l Esta'd'o tiene el ineludible de-
ber de corregirlo hasta lestirparlo. 
¿Oómo? Obliigando á cerrar las ta-
bernas el d í a eu que la mayoría de 
los trabajadores dedican al descan-
so, esto es, el domingo. 
Esta medida rigurosamente lleva-
da á la p rác t i ca y complementán-
dola con una escrupulosa inspección 
de los vinos y a&u'^ciientes, multan-
do, castigando con toda energía á los 
que vendiesen caldos adulterados,, 
•combatdría la embriaiguez y hasta 
desterrar ía el alcoholismo. 
Gijón es por desgracia uno de los 
pueiblos que más preciigain del des-
canso dominical en este sentido con-
siderado. Pero los tabernero/; y chi-
greros. forman legión poderosa y 
han logrado imponerse, dándose el 
estupendo caso de que ia ley no 
solo no se hia cumplido todavía, si-
níT que no se cumpl i rá en muchos 
años, so pena de que se altere el 
orden. 
Ayer tarde se reunió l a Junta lo-
cwü de Reformas sociales para resol-
ver si habr ían ó no de ser condona-
das las mirltas impuestas á los ta-
berneros infractores, multes q\ie su-
man varios mi'les de pesetas. 
Pues bien, ha imperado el m¿edo 
disfrazado de sentimentalismo y se 
ha acordado una fórmula mediante 
la cual está condonado el castigo. 
Los vocales socialistas han protes-
tado enérgicamente y .amenazan con 
recurrir á la superioridad en unión 
de la Asociia'ción de Dependientes del 
Comercio. 
Anteanoche y en ocasüión que no 
se hallaba el cronista en. la redac-
ción de "JSr] Noroeste," fué á visi-
tarle una •Comisron de la "Asocia-
ckm popular de Cultura ." 
Mi ontrañable caimrada Juan A l -
vafgonzález los recibió en mi nom-
bre enterándose del objeto de su 
visita. 
Los comisionados eran el Concejal 
don Manuel Gonaáiez Gallegos, pre-
sidente de la referida Asociación y 
los vooa'les de la Directiva mis bue-
nos y excelentes amigos don Ricar-
do Serrano, don Sacramento Laifuen-
te y don Simón Menéndez. 
Su objeto era sbpicarme anuncia-
se en el D I A R I O DE L A MAJIINA 
qne habían remitido al "Centro As-
turiano", do la Habana y á otras 
entidades asturianas de la Isla, foto-
gnaifí'as de la Banda infant i l de mú-
sica de dicho Centro. 
Hoy el bondadoso Simón Menén-
dez, uno de los más entusiáf-ticos 
mantenedores de la Asociación' , 
amplió la noticia, explicándome el 
principal objeto de ella 
Y habla el bueno de S imón: 
—Las circunstancias económicas 
porque atraviesa este Centro, son ciiif-
da vez imás •críticas. Todo Gijón re-
coinoce los inmensos beneficios que 
produce en 'la clase trabajadora. 
Nuestra labor ha tenido un éxito 
moral enorme: muchos obreros jó-
venes que 'aibandoma'dos, no tendrán 
hoy otro atnatc'tivo que los roces del 
Chigre ó de la taberna, acuden á la 
Asociación popular de Oultura, á 
solazarse con el estudio, trabajos ma-
nuales y otras innovaciones no me-
nos progresivas en el orden de la 
ensoñiainza. 
"Para todo esto se precisa dine-
ro ; ¡la Asociación popular do Cultu-
ra no lo t en ía ! 
" L a caridad oficial, como la par-
ticular, está hoy en crisis. Los que 
con ^u óbolo mantienen el funcio-
namiento de la " A s o c i a c i ó n " ispv-
nas si pueden seguir figurando en la 
lista de socios protectores. ¡Huelga 
pensar buscar otros nuevos! 
"Pero nosotros nos hemos aborda-
do que allende los mares en ila quv 
fué un d ía la perla de nuestras co-
loniias, viven innumerables hermanos 
nuestros, entusiásticos de su país, 
altruistas y generosos, prontos en 
acudir á remediar con su personal 
esfuerzo en socorro de las grandes 
obras. Y hemos pensado en hacer 
osas fotografías, y en remitirlas á 
las entidades asituriauas más impor-
tantes de Cuíba. y en venir á tí, pa-
ra que por medio del más impor-
tante de los periódicos españoles de 
-la Gran Ant i l l a , el D I A R I O DE L A 
INLARINA, hagas un llaímamiento á 
la colonia tasturiana para qne en 
forma de suscripción, nos ayude a 
continuar esta gran obra de solida-
ridad humana. Gijón t e n d r á que 
agradecer esto má?, al mucho bien 
que durante las horas de -asueto que 
otros empican en pervertirse alcoho-
lizándose. Merced á la "Asocia-
c i ó n " unos cuarenta nindhadhos de 
10 á 17 años, tienen ya una base 
profesional en la música, constitu- ¡ 
yendo la banda infant i l que es re-1 
querida por los elementos oficiales | 
y partículiofres para tomar parte en \ 
los actos más solemnes. Otros 20 ó I 
25, de la misma edad forman la 
rondalla. De una y otra agrupación 
musical, la Prensa y el público ha 
hecho justos elogios. 
" E n nuestras clases, muchos obre-
ros reciben ftai necesaria instrucción, 
que consolidan y perfeccionan con 
sahidables lecturas de obras inspi-
radas en la más sana moral, sin 
•cine estén mixtificados por ideas 
políticas de ningún partido, y que 
solo enseñan el camino del bien, es-
timulando el amor al trabajo y pre-
con/íizando el amor al prój imo. 
"Pero hoy el "Cen t ro" resulta 
ya pequeño. 
"Los alumnos son muchos y á 
medida que el número aumenta las 
necesidades crecen y es urgente y 
sobre todo laltamente beneficioso in-
troducir en él aquellas reformas y 
aquellos adekntos que aconsejan los 
más rudimentarios principios de la 
j Higiene. Queremos ampliair las cla-
| ses; instalar gimnasio, cuarto de ba-
ño, aulas de Araéricai. 
Simón calló y en cuanto se des-
pidió de mí me apresuré á trasladar 
su ruego á estas cuiartillas. 
¿Qué mejor excitación, más oa'lu-
rosa y sentida arenga, mayor razona-
.miento, que las honradas y lauda-
bles manifestaciones del bondadosu 
amigo Simón? 
Seguro estoy que no se rá desoída 
su súplica. 
—Se .asegura que la "Empresa 
Peninsular de Teléfonos" ha cedi-
do la explotación de la línea del 
Noroeste, cuya subasta se adjudiic-o 
últ imamente, á una sociedad de ca-
pitiallistas asturianos que á tal ob-
jeto se consti tuyó en Gijón. 
—Ya ha comenzado la Comisión 
de festejos de Nnestra Señora deí 
Buen Suceso, en Sotrondio, los tra-
bajos para orgtamizar las tan ru-
nombradas fiestas que desde Íía¿e 
años se vienen celebrando en aquel 
pueblo. 
Aun no está ultimado el progra-
ma, pero se asegura, que será muy 
variado conteniendo números muy 
sugestivos. 
—La iswn par Mijyríá Cire, y el ga-
llardo y decidor Rodrigo Cañal pue-
den legít imamente envanecerse del 
brillantísimo resultado de ln fiesta 
del Espír i tu Santos. Los murenses 
deben vivirles eternamente agrade-
cidos, porque a l decir de las cró-
nicas, los incansjlbles organizadores 
María y Rodrigo (que son en Muros 
algo así <!omo María Guerrero y Fer-
na.ndo Mt-ndoza en la escena españo-
la) se desvivieron porque el programa 
alcanzase el sorprendente éxito -que 
al fin tuvo. Todos los elementos pro-
pios y extraños utilizaron la gentil y 
festiva pareja para e.l más completo 
triunfo de sus laudables propósitos. 
Todos los elementos propios y ex-
t r años utilizaron la -gentil y festiva 
pareja para el más completo triunfo 
de sus laudables propósitos. 
De Prarvia se trajeron el famosí-
simo band ín que hizo "estraigos" 
musicales durante la fiesta. ¡Cielo 
santo i qrré tocar! Bien es verdad 
que allí lo imprescindiblemente ne-
cesario era que el «obiinchín fuera 
incesante, continuo, porque hasta las 
piedras se sent ían emulas de Terp-
sícore. 
La tailegría que reinó durante la 
verbena, fué ineniarrable. ¡Hab ía ca-
da moza, lector, que le "azumbaba 
la calabria," según frase felicísima 
y -gráfica de esta 'adorada tierrina. 
Esta hermosísima juventud feme-
nina, es de acero á juzgar por su 
asomlbroaa. resistencia. 
La misa celebrada .al siguiente dí-a 
en el campo, constituyó un espec-
táculo grandioso. Inmensa muche-
dumbre de fieles, con ese recogi-
miento devoto que hoy ya, casi no 
se observa más que en Las aldeas, 
prestábase silenciosa y rendida an-
te el sacerdote, cuyo rezo grave y 
solemne emanaba edificante y evan-
gélica emoción. 
E l Ministro del Señor, dió su ber^ 
dición á los fieles y H mujerío re-
tratando en sus sonrosados y bellos 
rostros liai satisfacaión de un grato 
deber cumplido, corrió á despojarse 
de la toca para prepararse á tomar 
parte en la romería, en la clásica 
romería á lia que concurrió gente 
de media Asturias, avilesinos, lan-
greanos, gijoneses, praviianos, can-
dasinos, ovetenses, de Cud i l l e ro . . . 
¡ la mar! 
Rodrigo fué ovacionado por el 
kiosco de la música que al decir 
de un testigo, es tan "despampanan-
t e " que se trata de declararlo mo-
numento n.-tciomal. 
Y todo este bullicio, toda esta 
franca algazara, toda esta alegría, 
coronada por un orden completo, ab-
soluto, inalterable. 
El cronista, no conoce á Rodrigo 
OavrA n i á María Ci re : pero se lou 
presume taü y como deben ser y lea 
felicita desde estas columnas y les 
dice: 
—'¡Chocad esa mano, barbianes! 
—Oomo si la anterior' fiesta no 
demandase un prudencial descanso, 
los murenses anuncian yia .que pre-
ptanan para San Antonio una rumba 
fenomenal. 
Poco después vendrán las colosales 
fiestas de Nuestra Señera:, de modo 
que aquello va á ser la apoteosia 
del jaleo -en todas sus variadas ma-, 
mfestaciones. 
Concluirá. 
E M U J O GARCIA D E PAREDES. , 
Gijón, 14 de Junio de 1908. i 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las ^Imas generosas y| 
caritativas tienen olvidados á nuestro! 
niños, porque nos falta la leche con* 
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan a\ di*» 
pensario, Habana 58, esos artículo» 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tíer* 
•^ísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
A C E I T E P i S I 
l¿iurv tic expiosiÓTi y 
UU*iá. »iu uauio 111 llLAl 
oior. Kiao^iaaa eu ia 
li&imca estaoiecuiii eu 
ÜliiLiOi?, eu ei iicorai do 
tmiix ualiia. 
jfara evitar falsifica-
' ' ciuiie¿f ias la&as He va-
ffl ráu estampadas eu 
S) tapitas ia* paiaura* 
1 L t Z J i l U L i L A X T E y eu 
u ia etiqueta estará iui* 
presa ia marca de ta~ 
Prica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
vo uso y se perseguir/ 
con todo ei rigor de la 
Ley a ios laisilicadoro* 
E! Aceito Lnz Bri l la i ts 
que ofrecemos al pú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una fabricación espe-
ciuTy que ^reseuui. e i aspecto de ag'ua ciara, produciendo una L U Z T A N 
l i K K M O a A , sin numo ni mal oior, que nada tiene que envidiar al gras más 
purificado. Este aceito poseo »a yran ventaja de no infiamarse en el caso d é 
romperse ias iamparas, cualidad muy recomendadie, priucipaime»4c P A K A 
E L l j S O J > E L A S FAAiLLiíASfc 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E * 
FAiNTE, es i£ual, si no superior en condicioues lumínicas, al de mejor olas» 
importado aei extranjero, y se vende á precios muy ruducidos. 
También tenemos un oompleto surtido do BlUyZIt f . i y G A S O L I N A do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re- , 
ducidos. 
The West India OiJ KeSain^ Oo.-Oaoina: S \ V T A . C L 4 L K A , 5 ,—aabana, 
C. 1318 2 « - l J n í 
C J S O J L - H a A . 
a P L o c i o n t e m o x x t o x - o o M c i d o s p r e c ^ o s o s o b j e t o s d o í i r t o j p l ^ t o í i d O E í 
^ T i l í f 1 " M " U L < 3 ' t o : s - e s 3 ¿ " a - . ^ m . ¥ > a a r a , s - - . ^ L l ± o ¿ 3 C L l 3 3 r a s - M i m l D ^ e s - X ^ o i r c o l a n a s 
= = = ! ^ Z 1 = C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 Y O B R A R I A 6 1 . 
F O T . T i T ^ T I J f 4(5 
A . M A T T H E Y 
Z O E C I 1 1 E N - C H I E N 
GKAN NOVLLA -O RAM ATICA 
IKADÜCIDA Di.. . FBAIÍCK3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
^ n l u novela publicada por la casa edltorlr» 
Qarnlft Hermanos, París , se encuentra 
de » sata en la llbrerfa de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(CCRTOTÜA 
A laa cuatro- salió Zoé á paseo, y 
*c encerraron en su cuarto, bajo la 
Vigilancia de Reina, porque el t i t í te-
ma un genio endemoniado, no respe-
taba nada y quizá hubiese intentado 
Pender fuego á la casa, porque N i -
tenía verdadero delirio por las ca-
.las d cerillas, que se entretenía en 
encender arrimándolas á cuanto ha-
llaba á su alcance. 
Cuando Zce volvió de paseo, repa-
raron en su. desaparición. 
. ¿ Por don Je se había escapado ? Era 
^posible adivinarlo, por más que en 
^' ja rdín algunas ramitas rotas indi-
-aban que estuvo en.aquel sitio. 
^oe adoraba al t i t í ; era su confi-
dente, y juntos pasaban horas ente-
ras h-Uvlándole como á un niño y d i -
Wiendose con sus travesuras. 
í>abia no obstante que Niño, lejos 
de su ama, era capaz de todo: robaba, 
se emborrachaba y gozaba haciendo 
daño, encontrando combinaciones in-
fernales para satisfacer ios caprichos 
desordenados á la par que calculados 
que llenaban su cerebro incompleto, 
más prodigiosamente desarrollado res-
pecto á algunas cosas. 
Se temió que le hubiesen matado 
para vengarse de alguna fechoría. 
Después de emplear muchas horas 
en vanas pesquisas, fué preciso con-
vencerse de que no se le encontraba 
y dejarle como perdido hasta que tu-
viese por conveniente volver. 
Zoé se encerró en su tocador dando 
pruebas de u ^ dolor que en una mu-
jer de su clase admiraba, y se dejó 
dominar por un ensimismamiento do-
loroso, recordando quizás épocas pa-
sadas y más felices. 
De pronto Reina abrió la puerta 
, asomando por la abertura su linda y 
coquetuela cabeza. 
—¿ Qué ocurre ? preguntó Zoé, des-
pertando de su ensueño. 
—Uno que desea veros, respondió 3a 
doncella. 
! —Dije que no quería recibir á na-
die. 
• —Insiste en veros. 
—¿Es un hombre? 
—Sí. 
— i Conocido 1 
—No. 
—¿Qué aspecto tiene? 
—¡ Deplorable, señora! 
—¿Dijo cómo se ¡llamaba? 
—Se negó á decirlo. 
—¿Qué te parece que es? 
—Tkí ie todas las trazas de un agen-
te de policía. 
Zoé se extremeció. 
— i Ah 1 Ya sé de qué se trata, ¡ y yo 
que lo olvidé! Dile que pase. 
Pasó un minuto, y Reina acompañó 
al tocador á un antiguo conocido, á 
"G-ato mojado,,, el que al ver tanto 
lujo se impresionó y al parecer expe-
rimentó alguna cortedad. 
Sus ojos redondos y movibles se fija-
ron hasta en los menores deta'Mos, y 
antes de que Zoé le hiciese señal de 
que se adelantase y hasta de saludar-
la, el ex-secretaio de la 'comisaría de 
Val-de-Grace podía con seguridad ha-
cer el inventarlo cuanto vió y justi-
preciarlo en su valor. 
' * Gato manado' ' no se a t revió á pa-
sar de la puerta, y Zoé •miró en derre-
dor suyo temiendo que fuese 3a pre-
sencia de Reina i a que le hiciese -ca-
llar. 
—Sentaos, á pesar de que llegáis en 
mala ocasión; estoy muy nerviosa, le 
dijo. 
"Gato mojado" no contestó y pasó 
la lengua, por sus labios delgados, gui-
ñando al mismo tiempo sus ojos de 
reiptil. 
Zoé le comprendió y se sonrió. 
—Sí, ya veis que no os engañé. Es-
to rao es más que .un detalle. Vamos, 
sentaos. 
E l polizonte s-e acercó -á una silla de 
raso, se sentó en l a ori l la y colocó no 
muy lejos -de él su grasicnto som-
brero. 
—¿Tenéis que comúnicarroe alguna 
cosa ?̂  preguntó la joven. 




—Hablad de una vez. 
"Gato mojado' ' se llevó la mano á 
la garganta é hizo cru j i r sus huesosas 
mandíbulas . 
—¡ Ah ¡ ¿Queréis tomar aguna cosa? 
¿Tenéis sed? 
—¡ Está tan lejos desde la calle de 
San Jacoibo hasta aqu í ! Y vine 
muy de p r i s a . . . 
— ¡ N a d a más fáci l ! ¿Qué queréis? 
¿Té? ¿Vino? ¿Licores? 
— ¡Aguard ien te ! murmuró "Gato 
mojado"; 
Zoé llamó y dijo Reina: 
—¿Hay aguardiente en casa? 
Reina sonrió. 
—Cognac, ron) chartreuse, kirsch... 
—No, quiero aguardiente. 
—Pero, ¿qué aguardiente? ¿De 
Dantzig? 
—¡ De á diez y ocho! 
— I No lo hay. mas se t r a e r á ! 
.Cinco minutos después Reina vol-
vió con una botella ordinaria llena de 
un líquido amarillento. 
"Galo moj-ado" llenó un vaso y lo 
vació de un trago con un movimiento 
de inteligente. 
—¡ Riquísimo! 
—¡Pues es de da taberna de la es-
quina ! dijo Reina. 
Y se marchó riéndose. 




X L I I I 
La muerte del amigo 
Bien ,pironto ia im;presión producida 
por tamto lujo se calmó, porque el va-
j so de aguardiente le reanimó algo. 
"Gato mojado" recobró su sangre 
fría. 
j —Os promet í que os serviría y ven-
go á probaros que estoy dispuesto á 
' cumplir mi comipromiso, dijo. 
—¿De qué se trata? 
— E l conde acaba de salir de mi ca-
sa y á estas horas debe hallarse muy 
¡ejos de Par ís . No me dijo á dónde 
iba, pero lo sé. i 
—No ignoro nada de eso, contestó 
Zoé. j 
—Entonces, si lo sabéis, no me ne-
cesitáis para nada, replicó "Gato mo-
j a d o " con tono lastimero. 
—Sé que marchó á vender una pro-
piedad, .porque le liace fal ta por el es-
tado en que se halla su fortuna. i E j 
eso? 
—Perfectamente, ¿os lo dijo 611 
—No, solo que como sois un espía 
por naturaleza, no perdé is ocasión y 
espiáis al que os paga para que des-
empeñéis ese cometi'Jo. Así quisisteis 
enteraos de si era vedad de que el 
conde se arminaba por mí. Vuestra 
preeiipftaeión en vemirme á dar cuenta 
i de la próxima .ruina del conde de Or-
I sán prueba que comprendéis que Ja 
I fuerza está de md lado y queréis po-
¡ ñeros á bien conmigo. 
—Sí, contestó "Gato mío j ado" sir-
viéndose un segundo vaso de aguar-
dieptej mas .no os di jo todo y dudo 
I mivdho qiic sepáis lo demás. E l conde 
I estaba desesperado, dominado por la 
fiebre y la angustia. Casi me dió lás-
tima. 
—¿A vos? dijo Zoé encogiéndose de 
'hombros. 
I . —Sí, á í e mía. Ver á un liom^re que 
i pa.sa por omnipotente echarse casi á 
l lorar al ha<blar de vos, no es para me-
i>os. Aca.ba do tener una violenta 
! disputa con su mujer y d vizconde, 
i i^sla celoso de su Mjq . Oree que se 
i enamoro de Ja pequeña Zoé. 
—1 No se ha equivocado! 
— Y teme nmciho que no os ene*, 
pmheis con ese chiquillo. 
Zoé se echó á reir. 
ag^an t r< : ,<Tpor< iné ^ « i o d 
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?bñar, el despertar no o* su-
¡vir no es padecer! Si el ra-
ña otra eoui engaña mi-
Si mal no rccordamas. creeinps na-
bér ¡eido alguna tep en "Cuba y Amé-
r ica" oí!-- -n sus roliininüs no tendrían 
cabida Dol'émic.as de ninorún géuero-
Pára ser consecuentes no debieran apa-
cec -r tampoco artículos como el quede-
mos comentado, que tan directamente 
ataca los sentimientos católicos de la 
mayor parte sus lectores y no deja 
bien parada la Seriedad é imparciali-
dad de que blasona. , 
Habana, 27 de Junio de\1908. 
I.OREN7X) CHARBONIER. 
minario donde dar ú nivestros clérigos, 
"prelados inclusive, lecciones de cultura, 
tolerancia, mansedumbre y caridad, no 
pudo argüir en la forma disparatada 
propia de los países bárbaros y de los 
que barbarizan en historia. ¿Cómo ha-
bía de decir "que ©1 que no comulgue 
en el catolicismo es un bandido? /.Có-
mo había de disculpar todos los vicios 
en el adepto y menospreciar en el disi-
dente todas las virtudes? ¿Ni cómo ase-
.verar que sean cosas santas el robar, 
matar, incendiar y violar, cuando se 
ejecutan con un santo f i n ? " . . . Nada 
¿e eso. E l espíritu amplio del señor 
Kaudet, su ilustración y cultura le im-
pedían discurrir de una manera tan 
bárbarr., tan vulgar y tan necia al re-1 
^ PCTO no es nucstoo intento atacar á t RCVÍStE (16 I d BDSíDfflfil 
M. Buisson n i defender al católico 
Adulterado P. Naudet. Muelio más mo-
desta será nuestra labor. Desde luego 
convenimos con el articulista de "Cu-
ba y Amér ica" que no son idénticas la 
vi o ral ca tólica y la moral láica, y si 
afirmó lo contrario su admirado P. 
Kaudet no solo es un católico adulte-
rado por l-a civilización sino ilustrado 
por el racionalismo. También admití-
G R A N D E S B E F O l l M A S 
Gran rebaja de precios. 
Abierte basta las dos de la mañana. 
Cuartos reservados. 
CENAS: Arroz con pollo 
A correado de tasajo 
30 ci 
20 .. 
en el extranjero 
MÉJICO 
Causa verdadero asombro y sorpre-
sa, el notable y brillante progreso al-
can/ado por Méjico, en todas las ma-
nifestaciones de da vida, en estos diez 
imimos años; al extremo de que no se ! 
mos que todo es en ellas diferente, en 1 puede prescindir del entusiasmo al 
la moral católica v la moral láica, y \ hablar ó escribir de un pueblo, que ; 
eun más que diferente, opuesto, con-! ha logrado, por sus propios esfuer- | 
tradictorio diríamos nosotros. Y si son j zos, por sus graüdes condiciones para 
contradictorias ¿cuál de las dos será la • la vida de la civilización, por sus ab- ¡ 
verdadera y cuál la falsa? Para el ca- | negados propósitos de sobresalir en ¡ 
tóüco la ley moral deriva del mandato \ los adelantos modernos, .por sus hom- I 
arbitrario de un Dis personal, dice el ¡ bres eminentes en todos los ramos del , 
autor del artículo que venimos comen-
tando. La moral católica cuenta efecti-
vamen-te con Dios, porque, si no se 
cuenta con él ¿á qué queda reducido 
el orden univers-al de las cosas? ¿Quién 
ha establecido ese orden y quién Im da-
do sér á Ins cosas? Cuenta el católico 
con un Dios personal, infinito, eterno, 
omnisciente, santo y justo que se reve-
la al hombre por el orden, la belleza, 
la bondad y la verdad de las cosas y 
Siente, no el mandato arbitrario del 
de "Cuba v Amér i ca" sino la ra-
il.V. no caprichoso y voluble, que 
regula con números, peso y medida 
los acompasados movimientos de las as-
tros como las palpitaciones del corazón 
humano. 
Cuenta además el católico con la ra-
zón y la libertad. Sin ellas no hay mo-
ralidad posible. Por la razón conoce el 
orden y ol desorden, por la libertad so 
inclina al uno ó al otro. La moral cató-
lica, al admitir á Dios como base pr i -
maria de la moralidad, ennoblece la 
razón y eleva al hombre á las alturas 
de un sér consciente, inteligente y l i -
bre. Etl racionalista con solo su razón 
anda á oscuras, entre palpables tinie 
saber humano, un lugar prominente, 
un puesto de honor en él concierto j 
general de las naciones más cultas y ; 
adelantadas. 
Que este concepto mcrecidísimo lo : 
debe Méjico, principalmente al exi- ! 
mió, al benemérito patriota, al "nsig-
ne general Porfirio Díaz, eso nadie lo ; 
duda; como tampoco nadie ignora 
que á él se de'be el amor profundo y i 
el respeto inmenso con que en la pa-
tria de Juárez se pronuncian las pala-
bras "Paz, Patria y Libertad" 
XSiViy mí yjiiucí y Ü * » Í V « . ~ - r - Y — ~ ~7 — c 
zón 'eterna del Creador infalible, inde--^ Necesitaríamos muchas columnas del DIARIO DE LA MARINA para poder 
esbozar siquiera, lo que es y será Mé- i 
jico, bajo la égida del héroe del 2 de 1 
Abril, del famoso guerrero que sos- | 
tiene, como un axioma, "que la Es - \ 
cuela Pública tiene más valor, en la 
época actual, para los efectos de la 
paz que todos los ejércitos." 
Pero dejando estos particulares pa- ; 
ra tratarlos en otra ocasión, queremos 
fijamos en do que respecta á la en- ' 
señanza pública y su importante y , 
creciente adelanto. 
Al frente de la Secretaría de Ins- | 
truceión Pública y Bellas Artes, se i 
halla el licenciado Justo Sierra, esta-
blas. sin saber de dónde 'v iene ni á l ^ f > ^ avanzadas, hombre de : 
dónde v i Acosado por la duda, jugue-! c k r k m » talento y de una elevación | 
te del capricho, encerrado en el círculo ' morad Rnyidiable. cuya principal di- | 
de hierro v de su razón independiente, i ™ a es 'io<lo por la enseñanza pu- \ 
cae en los más crasos errores de qué ^ c 0 ' sÍsndo una prueba palmaria j 
nos da cuenta la historia de la filase-! de e f a f ™ ^ i o n 7 la ci i ra a que as- I 
^a eiende el actual presupuesto de la 
" L a moral es. para el creyente, mo-1 ̂ t a r í a : $6.462.321.60!! 
nopolio de su Iglesia ; para el láieo pa-1 [ ™ * factor indispensable^para la 
trimonio dn la'humanidad. E l móvil i ™á*d ? c0^u>n de la f ^ n a n z a en 
del bien obrar es interesado en el ere-1 ^ la República se creó por el ilus-
yente v desinteresado en el racionalis-1 ̂  mejicano Ledo. Joaquín Baran-
t a / ' Pero ¿este señor escribe para las W ^ m u ^ f ra ta memoria, la Direc-
muchedumbres atrasadas é incultas. I <*6* general, organismo técnico, del 
6 para las ilustrados lectores de " C u - K™1 f^ndcn todos los cstablecimien. 
ba v Amér ica"? / Quién duda-que la * * **™>> h W ™ ^ o p ^ n 
moral de los católicos es del eatolicis-: eientífioo y administrativo, de donde ; 
oo, eomo la de los mahometanos as del i P ^ 1 1 en P^tusion, las saludables 
Koran, dé Confucio la de los chinos, de ^ s p ^ i o n e s qne esparcen el progreso 
Burla la de los indios? /. Y quién ignora i P^ ' ^dos los territorios de los . 
eítóte» en tnuo él territorio de la re-
páiüioa, uñas ^38} escuelas públicas, 
con un promedio de asistencia de 
192.926 alumnos, contando en estas 
( üV las «.sendas snneriores y las ele-
Para construir jédifhioB escolares 
"ad hoc", se consigna anualmente en 
ol presupuesto de gastos, la respeta-
ble suma de $12.000; partí pago de 
: Iones á alumnos normalistas. 34 
mil pesos; para pago de pensiones de 
profesoras ^ue envía el Gobierno al 
extranjero, á fin de realizar estudios 
sobre materias escolares, $10.000; pa-
ra, excursiones escolares. $10.000; pa-
ra uniformes de los conserjes y mo-
zos 4e limpieza. $2.000. 
E l sabio y previsor (robiemo de Mé. 
jico sostiene, oon gastos cuantiosos, 
innumerables profesores de música y 
de cantos 'corales, orfeones escolares, 
gabinetes, laboratorios, bibliotecas, 
museos y cuantos adelantos se han he-
cho necesarios en los países que quie-
ren y pueden viv i r la vida del pro-
greso y de la civilización moderna. 
De sus valiasas Escuelas Norales 
permanentes, salen todos los años pié . 
vades inmensas de maestros, llenos 
de amor, de fé, de entusiasmo y de 
ilusiones que, luego ven realizadas en 
la práctica, oon la seguriad de que, 
si se distinguen en el cumplimiento 
del deber, en las labores técnicas para 
que han estudiado, si dan los resulta-
dos que son de esperar, por ofrecer-
les la Administración todos los ele-
mentos necesarios al logro del éxito 
que se busca, entonces tienen hori-
zontes amplios y seguros hasta llegar 
á la Dirección Oeneral de la Ense-
ñanza, el generalato, la aspiración su-
perior de todo el que tiene condiciones 
y alientos para superar, para llegar 
al grado máximo en la carrera de 
la enseñanza pública. 
E s necesario que se diga, á f in de 
que se conozca en otros países, el éxi-
to verdaderamente lisonjero y maravi-
lloso que se ha obtenido en la Gran 
Nación Mejicana, en todo lo que se 
refiere al movimiento pedagógico, im-
pulsado por hombres tan ilustres como 
Porfirio Díaz, Joaquín Baranda, Leo-
poldo Río, Justo Sierra, Ezequiel A . 
Chávez, Gabino Barreda, Alfonso 
Pruneda, Parra, Baz, G i l ; es necesa-
rio que diga, para que no se olvide, 
que en Méjico se publican tantos pe-
riódicos pedagógicas como en las más 
adelantadas de las naciones europeas; 
llamando la atención, entre otros, por 
sus brillantes artículos y trabajos téc-
nicos, y sus producciones práct icas: 
"Méj ico intelectual." " E l Magisterio 
Colímense," " L a Educación Artíst i-
ca," " L a Escuela Primaria," " L a 
Enseñanza Obietiva," " L a Educa-
ción." " L a Evolución Escolar," " L a 
Instrucción Primaria ," " L a Ense-
ñanza Moderna," " L a Infancia" y 
treinta y cuatro publicaciones méñ en 
distintos Instados. 
Pero un dato que llena de gloria, 
que regocija hasta á los que no son 
mejicanas, es el relativo á la aproba-
ción, por parte del Congreso Nacio-
nal, de la proposición presentada por 
el señor Presidente de la República, 
referente al gasto de ¡$1.000,000 para 
la construcción del edificio de la Es-
cuela Normal de Maestros! Es sufi-
ciente este dato, sin necesidad de más 
alarde, para dar una idea cabal de la 
situación y progreso de las cuestiones 
escolares y el impulso que llevan en 
la República vecina para dar la no-
ta más saliente en el avance pedagó-
gico universal. 
Felicitemos, pues, á Méjico, á su sa-
bio y valiente Presidente (y á todos los 
patriotas mejicanos que no ignoran, 
que no olvidan nunca, que la instruc-
ción pública agranda, con extraordi-
naria anchura, las esferas de la li-
bertad, de la justicia, del orden y 
de la paz. 
RÓMUTX) N O R I ü G A . 
F O R L A S O H i S 
P A L - A G I O 
No son incompatibles 
El Go>be.rnador Provisional ha dic-
tado un decreto disponiendo que los 
cargos de directoires y maestros de e-s-
eiuelas no sean incompatibles con los 
de presiidcntes ó miembros de las Jun-
tas Electorales Munieipales. 
Nombraonientcs 
Los señores don Mario Lnqne y don 
Felipe Fontanills .han sido .nombrados 
miembros propietarios de la Junta 
Provincial Klectóral de Matanzas, en 
lugar de don José Üabarrocas y don 
Alfredo Ca-rnot, que renuncian dichos 
cargos. 
I ) . Ramón de la Puerta y don Gon-
zalo Roig han sido nomlbrados suplen-
tes. 
S E C R E T A R I A 
D & M A G I B I N D A 
L a goleta embarrancada 
El Jefe del servicio de gtiarda-cos-
tas señor Mario Carrillo, ha recibido 
un telegrama del Comandante del 
^guarda-costas "Agramoi i te ' ' . don Do-
mingo Salas, participándo'le que el 
28 del actual á la una. estuvo parado 
á medio cable de la goleta alemana 
" L o r t s i n g " embarrancada á dnco 
millas al Este del cabo Corrientes, 
(Vuelta Abajo) no pudiendo acercar-
se á su costado con el lióte á causa de 
la marejada, gruesa del S. E. 
E l buque se halla boyado sobre la 
costa, tumbado á babor y algo desco-
zado por la mar que lo abate cons-
tantemente. Parece que ha sid^ 
abandonado ipo-r su tripadación, pues-
to que el .guarda-costas pitó varias 
veces illamando la atención sin ver 
gente á bordo n i en tierra, no habien-
do podido prestar n ingún auxilio. 
Bi , "A'gramonte" siguió su ruta 
avistando á la una y treinta por tie-
rra gente de un guarda-costas que se. 
dir igía al lugar del siniestro. A las 
dos, al fondear en Punta Caimán, se 
¡hallaba fondeado allí el guarda-costas 
"Hatuey" , que tenía en tierra parte 
de su tr ipulación registrando la 
costa. 
terreno lindando con las carrileras 
y cerca del paradero y les prestare-
mos cuantos auxilios podamos." 
E l señor Porrúa 
E l doctor Antonio P o r r ú a se en-
cuentra desde, hace dias en est a capi-
tal á la que 'le traen asuntos relacio-
nados con su profesión. 
Saludamos al señor Porrúa , perso-
nalidad muy distinguida de la socie-
dad cenfoguense, y fe deseamos una 
grata estancia en la Habana. 
C R O N I C A " 1 D S ^ P O L I C I A 
NOTICIAS V A R I A S 
En el Vedado fué detenido el blaa-
co Robustiano San Mar t in (a) " M o n -
tañés" , por aparecer autor de la« le-
siones graves y leves causadas á un 
asiático y á un iudivídno de ila raza 
blanca, de cuyo heoho dimos cuenta 
ayer. 
E l detenido fué puesto k disposi-
ción del señor Juez de Instrucción 
del Oeste. 
'Los blancos Enrique Torres Sar-
miento (a) " N a v e t o " y Francisco 
Bolán Pérez, fueron detenidos por 
orden del Juzgado de Instrucción del 
Oeste, á v i r t ud de la camisa que se les 
sigue por robo en la casa San Lázaro 
número .315. 
El " N a v e t o " es acusado también 
del robo de nn caballo en Santiago de 
las Vecras. 
Ai transitar el blanco Justo Cara-
bia y Villanos, por la calle de San 
| Isidro, le sustrajeron de los bolsillos 
i del saco que vestía, la suma de quin-
ce pesos en plata. 
Se ignora quién fué el antor de 
este robo. 
A l caerle encima una paiüa con le-
che caliente, sufrió quemaduras el 
blanco Manuel Campelo Calvo, de-
pendiente y vecino de Acosta 88, 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de .pronóstico leve. 
G O B I B R i N O P R O V I l N G I ^ b 
Robo 
Según participan al Gobierno Pro-
vincial, anoche fué robada en Palos 
la tienda de la calle del Comercio pro-
piedad del señor Celestino Sero. Para 
efectuar el robo los ladrones factura-
ron una de las puertas. 
Fué detenido como presunto autor 
de este hecho el moreno Evaristo Vá-
rela. 
Herido 
Tumbando leña en nraa de las fincas 
de Santiago de las Vegas, fué herido 
| Manuel Tejada. La herida resultó de 
! carácter leve. 
ASUNTOS VARIOS 
Asilo L a Misericordia 
Don Hermenegildo Landa y Vare-
| l«3t, nos comunica haber tomado po-
j sesión .de la Presidencia del Conse-
jo Económico y Administrativo del 
Asilo " L a Misericordia^," por falle-
cimiento del señor don Ji\an Soler, 
Conde de Diana^ que ocupaba dicha 
presidencia. 
Los talleres del ferrocarril 
La C á m a m de Comercio de Matan-
zas ha pasado el telegrama siguien-
te al Consejo Supremo de la Com-
pañía del ferro-carril de Matanzas 
y iS('<bauil,la en Londres: 
" M a t í n z a s tiene derecho á los ta-
lleres. Donamos diez v ocho acres de 
A l esta.r durmiendo en una tarima 
del mercado de Colón el Manco José • 
J iménez Ponce. vecino de Morro 58. i 
tuvo la desgracia de caerse, causándo- i 
se contra el pavimento dos heridas j 
contusas en la región occipito frontal, 
de pronóstico menes grave. 
De la habi tación que en la casa 
j 15 entre B y C ocupa la joven Grego-
i r í a 'Carballo. le hnrtaro'n varias pie-
| zas de ropa valuadas en 40 pesos, sos-
pechándose que la autora lo sea una 
mujer nombrada Eleuteria, cuya de-
tención procura !a pclicía. 
La joven Hísirna 'jizzer Johnston, 
ar.'Ma y veeiu.i. de Desamparados 14. 
d i ó ' c u e n t a á la policía que de su ha-
bitación le sustrajeren varias pren-
das de oro valuadas en 70 pesos mo-
neda americana, sin que pueda pre-
cisar quién ó quienes sean los autores 
de este hecho. 
e s t a d o s m m 
Servic io de l a P r e n s a Asociad, 
ENTREGA DE PRESOS 
Puerto Cortez, Honduras, Junio w 
- E l Presidente de la r e p ú b ^ " ^ 
teeim ha dispuesto que el v a ^ r 
Gold,5boro", que fué embars r í^ 
aquí a instancias del gobierno de T 
Estados Unidos, se entregue al vic 
cónsul americano, y que B a i W ¡i 
presidente defalcador de la "United 
States Shipping and Sxport Co'• 
así como los tres individuos que u 
acompañaban y fueron arrestados 
aqm, sean entregados al teniente de 
la policía neoyorquina que vino para 
hacerse cargo de ellos. 
E L GLOBO D E L CONDE ZEPPELIN 
Friedriohshafen, Junio 30.—El nue 
vo globo dirigible del conde 2ei5pelin" 
verificó ayer la prueba má.s importan 
te de cuantas se han hecho hasta el 
presente con aparatos de su clase 
pues permaneció en el sire 6% horas 
y anduvo en todas direcciones con un 
promedio de velocidad de 34i/o millas 
por hora. 
FALLECÍ MIENTO DE 
UN DIPLOMATICO 
Londres, Junio 30.—Esta maárugsu 
da falleció en ésta Sir Edward Eal-
dwin Malet, diplomático inglés que 
desempeñó en su larga carrera varios 
importantes puestos. 
PRISIONKRA POLÍTICA 
. M A T A D A A TIROS 
Kiew, Rusia. Junio 30.—La señorita 
Sherstnova, detenids. política en la 
cárcel de esta ciudad, fué muerta hoy 
de un t i ro por un centinela- que la des-
cubrió comunicándose mediante un 
espejo, desde una ventana, con los 
presos encerrados en otros departa-
mento. 
A l ' K ' O n A r i O X D F L KM PRESTITO 
IXTMRTOR 
San Petersburgo, Junio 30—La Du-
ma ha aprobado el proyecto de ley 
del Ministro de Hacienda., autorizan-
do s i Gobierno jpaará coutyatw un em-
prést i to interior de $160,000,000 pa-
ra cubrir el déficit en el presupuesto. 
EL Si l A! i DKSPAOllANnOSE 
A SU GUSTO 
Según despachos redbi'dcs hev, han 
sido ahorcados en Teherán doce miem-
bros del Consejo Nacicnal. que fueron 
condenados en Consejo de Guerra. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, J r r i o 29.—Bl sábado 
se vendieren en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 117,300 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 




dad fué desconocida ™ el i ?stfdc?. }lu'd?f ^ ^ o s . Además 
que la ensoñó el eatoliei.s- i ^ la Delegación general, existen las 
llenan 
mundn 
MTa.saun en ei nien oorar, i " Í; 7 ,t , , j 
v obras pues por e] fruto **] ^ h Lnsenanza Normal y a afa- ; 
jp el árítól. lies dé íos' católieos!" . . -
los siglos y .sombrado está el 
de hospitales, asilos, escuelas y 
3ádes. levan.ta¿tas por la nraiio 
illea. Qn 
tí&ada y bien atendida 4'Escuela Na-
cional Preparatoria, dotada oon mag-
ii ncia grande. 
i :• •.• •!•'•!) Pedagógica constitu-, 
un organismo, que. sin alterar en 
tnás (nítüino Ifj gran unidad íé 
.Liinclam^nlal,. haee más proveeho-
y fcuctifora, más intensa y extén* 
más claró é importante, esa mis-
univicación. llevando su experien-
: | • inQ. naétécto, procedimientos y 
L A V I N A 
R E I N A ^ i . , T E L E F O N O 1 3 0 0 
SUCURSALES: 
A C O S T A 4 7 a l 5 3 . M O N T E 3 9 4 
T E L E F O N O SSO X E L E F O M O « 0 8 0 
Publicamos á continuación los precios en plata de algunos de núes-
tros artículos, por lo que podrá juzgarse de lo conveniente que es á laa fa-
milias el proveerse en nuestros establecimientos; puesto que por la gran 
ascendencia de nuestras ventas podemos ofrecer siempre á nuestros favo-
recedores artículos frescos y de superior calidad, á los precios más módi-
cos de pla^a y CON E L PESO COMPLETO. 
Pero no (jue 
•le la ateficiói 
¡ama "las dos 
mos terminar 
• 'U'.v e! i'rror 
''. la morarl dé-
todo en la 
naeional. 
imposible nos vena, sm ocupar un 
}lor y sufriniientt 
C U B A y P A I S E S E X T l ? A X J E K Q 




SAN I t iNACIO 30. 
Telé lono l>olO. Apartado 7i)í5, 
(«01 
oarpaeip demasiado extenso, bablar de 
las Juntas dé Edfficáoi \% .; il pete i-
nal del Magisterio, del mucbLaje y 
i útiles de las. escuelas, de las Bibliote- ; 
i cas y Aludos, de la Inspección- 3Iédi- ' 
; ca, de la eri^eñanzii mu- cal, de la or- | 
I gnnizaciún dé los trabajos manuales, 
i de las ex •ur.«iones. de las clases de ca. 
Ü I nia. de idiemas, éá neláS noctur-
naS, etc., etc., pues ocuparíamos un 
le otros trabajos, tam-
que perjudiea-
pero esto no ha de impedirnos : 
r, ú grandes i-asgoa, lo más sa-
entre lo mneho y muy bueno-
ún los datos oue paseemos, to-
Arroz. ean;llas primera siiiperi-or, á 
$1.30 arriba. 
A.zúcar turbinado 1' á $1.20. 
Bacalao Escocia superior, á $3.00. 
Papas isleñas muy grandes, clase 
sélesta, las mejores que hay en pla-
za, á $0.90. 
Frijoles blancos grandes, á $1.50 
arnoba. 
. Id-̂ m negros redondos selectos, á 
Aceitunas Manzanilla, á $0.15 cu-
ñete. 
' Idem mlenas. á $0.45 pomo. 
Mantequilla lata amarilla marca 
Baggor, á $0.58'lata de una libra, 
1 1 m idem idem, lata de media 
libra, á $0,32. 
Saichiefeao de Viena, á $2,11 lata. 
Sardinas L a Cubana e-n aceite, to-




Sardinas noruegas aiuuiMckH 
quisiías, á $0,15. 
•Calamares en su tinta muv 
nos. á $0,10. 
Calamares superiores marca 
Perla, á $0.30 ¡lata doble. 
Peras de California, á $0.20. 
Guayaba de Lubián, á $0.35 caja. 
Crema de Guayaba de Seiglie, de 
Remedios, á 0,40, 
Ooeoa Xelson á $0.32 la media lata. 
Idem idem á $0.16 el cuarto do 
lata. 
Vino Moseatel superior, á $0.50 bo-
tella, 
Estrae-to de Malta, marea Moltke, 
á $0.20, 
Vinos de mesa y de postres de los 
mejores cosecheros. 
En la finca "Canteras de Horst-
m a n " en el Calvario, tuvo la desgra-j 
cia de caerse de u-na mata de marr: >s 
el menor blanco José Ittanúél Hizo ¡ 
Domínguez, causándose la fractura! 
del muslo izquierdo. 
El estado del paciente fué califica-
do de grave. 
A l apearse de im t ranvía eléctrico '• 
en la curva de Zulueta y Colón, 8fl 
cayó el Manco Jaime Juve Tejedor, 
causándose varias lesiones de pronós-
tico grave. 
Eil hecho fué casual. 
Policía de! Puerto 
El Luspeetor de la Aduana número 
20 se presentó en la estación do la po-
licía del puerto manifestando que en-
contrándose en la oficina del octavo 
distrito se le presentó Antonio Gonzá-
lez Rompez, pidiéndole permiso para 
sacar un melón por la puerta del mue-
lle de la "Havana Central" y que al 
decirle que no podía ser porque tenía 
que abonar los derechos correspondien-
tes, tiró dicho melón contra una pie-
dra rompiéndolo. 
E l acusado dice que él no arrojó el 
melón sino que resvaló y se le cayó y 
además él es el encargado ele cuidar los 
lotes de melones, pertenecientes á la 
descarga del ^ vapor ' ' OI inl on " y q ue 
esos melones lum pagado los derechos 
de Aduana, 
E l inspector número 20 Alberto 
Roig. hace la acusación de defrauda-
ción á la Aduana, 
Por el sargento Corrales se dió cuen-
ta al señor Juez de Instrucción del 
Este. 
Nueva York, Junio 30.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta pl?za 295.200 boros y ao 
clones de las pr ipcipálcs empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
¡ H O u e p o c o g a s s o c o n s u m e 
c o n e l m e c h e r o U n i v e r s a l ! ! ! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la eleefricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
1 0 7 , G o m o o s t e f a 1 0 7 
Porque están aquí 
Ya están aquí los marinos espa-
iV s que vinieron en la " X a u t i l u s " 
y sucedió lo mismo que dijimos en 
d áie&nc ' -: 23 del presente en este 
mismo per:-..;k!ico: falta de energíaa 
para lieg'ai' entes no siendo el tiem-
}•,:. favo1.- ible i la ^Nant i lus ," 
Kr! vi | ¿el retr?.so. el público 
reoordará fjüe los señores Xegreira 
y Hermano, ¡¡¡¡portadoros de vinos 
y licores, fletaron un remolcador y 
enviaron á los marinos el afama,-
do Anís Diamante y con él recii-
peraron las fuerzas perdidi.-'s y al si-
guiente día. ya estaban aquí recibien-
do la-s ovaciones del pueblo de la 
Ifobana, donde espaáio^s y cuba-
nos celebran con j ú b l o tan fenz 
acontecimiento. 
B l Anís Diismante vence todas las 
dificultades, es la panacea, universal 
cuyo depósito se halla en San Fran-
cisco 17.—Xecreira y Hermano. 
101.70 1-30 
Nuestros regalos 
E l popul'-w establecimiento ;de te-
jidos v sedería ¡ntitttlado Blanco y 
Hegro! - t o en Kan Rafad 18, entre 
[ndnstria y Amistad, (agradecido del 
favor que el público le viene dis-
:nensanclo. ha co rdado La siguiente: 
Cfesde el 1°. de Julio ofrecer tickets 
i todo comprador," con 
Cuyos tío&et t endrán derecho a lo» 
los que r : f - : á esta casa dos vc-
ices al mes entre sus marchantes y 
los regalos se exhibirán en lia v i t r i -
na 3? "Hlanco y Negro." 
En este mismo periódico se pu-
blicará el nombre y el domicilio do 
la persona agraciada. 
Bstos 'o* 9e harán dos veces 
89 mes y se exh'birHn con anticipa-
ción, pues apenas se quite un o b j ^ 
to de la vitrini.% se colocará otro o 
sea el qtoe se r ifará en el prójmnv 
sorteo en ' 'Blanco y N'egro, 
casi esquina íi Mnrftlla, 
c -034 alt tlO-5 TOIS-'Í 
mi Tndi \mis-
nau 
ti3-2 1 mados do la 04 del año 1901), 
Galieticas finas inglesas, americanas y del País, conservas de ios mejo 
res fabricantes españoles y franceses, entre estos de la acreditada casa 
Rodel, compotas de Orcsse & Blackwoll; en resumen: el más completo 
surtido de les artículos de lo mejor do nuestro giro. 
c 22PIDASE N U E S T R A L I S T A G E N E I U L DE Í S W H M • 
1 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
D I R E C T O R : liüJS B. CORRALES 
Ari tmét ica Mercantil y f n . ' . ü i r n «lo t i h ru i Calignifw. Mecíaos1*'1̂  
Idiomas, etc.. etc. Damos ei T l T r i/ .) 1>J: TBMBPOfi D E L i líKOS. 
Se admiten pupilos, medio pi l i los y externos. OSsaes de 8 de I* 
fiana>9X dela noche, "c. 1,934 ^ , " 1 • 
' i 
i 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Junio 30 de 1908. 
Un pichón caro. 
Celebrábase en el ch&lef ::.i'l Tiro de 
]a Sociedad de. Madrid la tirada del 
Preuiio 0ran Copa de Madrid. Se-
ifcenS y Jéis escopetas fueron á dispu-
tme l é 33}0CÍ0 y pie. de pesetas qué 
^pQT-íiliii el premio primero. La t i -
eomenzó desgraciada. A la 
vuelto, en que se suspendió^ 
media dotíena estaban sin cero;' 
s habían hecho una y dos 
teá estaban fuera de poulr. 
myt quedo sin falta al siHoen'lerse el 
páiaro 10. 
lleró la tercera y iiltima f:o:>ión. 
Tejer.-, el nno iba sin faíta, erró cá?i 
fieguidns tres pájan s; quedando con 
vn sólo cero Félix Urcola. Era inte-
resantísimo el momento. Mientras ma-
tr.se Urcola no había que pensar ni, 
en partir el premio ni en ninguna 
• otra combinación- Y por otra parte, 
los que quedaban tirando no podían 
aspirar á ganar á éste. 
Al 15 pájaro sale Félix- á la plan-
cha. El silencio era absoluto. Da la 
voz de listo, pide pájaro, tdra y el pi-
chón cae muerto fuera del radio! El 
revuelo que se armó f né atroz. 
¡Ya se -pensó en librar iy se habló de 
partir! En efecto, ee hizo lo primero 
por 2,000 pesetas entre las cinco que 
quedaban tirando. Al quedar tres se 
dividieron el importe de los tres pre-
mios. Ganó Urcola, pero hubo de 
partir entre tres y librar . 8.000 pese-
tes. De no haber errado el pájaro 
15. todo hubiera srdo para. él. Dicho 
pichón le costó 20,000 pesetas. 
Turf. 
"MedeaV íes un caballo pertene-
ciente á Mr. Ed. Blanc. En la carre-
ra última en que ha tomado parte, 
en •SaintJCloud, ha ganado el favori-
to. Este caballo lleva producido á su 
dueño la suma de 110,000 francos. 
De New York á Inglaterra. 
Mr. Holland, inventor de uno de los 
p r i m e r o s submarinos americanos, 
anuncia que se propone 'construir un 
dirigible en el tiempo de cinco años, 
con el que, marchando á una veloci-
dad de 160 kilómetros por hora, hará 
«ed viaje de Nueva York á Inglaterra 
m treinta horas. 
E l gran premio del A. C. de F . 
Ete mes, el día 6, se verificará en 
el circuito de Dieppe la más impor-
tante de todas las manifestaciones 
francesas y mundiales del automovi-
líamp: el Gran Premio del Auiomóvü 
Club de Francia. 
Los trabajos en el circuito-escogido, 
•están ya casi concluidos. Las carre-
teras que lo forman han sido escrupu-
•losamente revisadas 'por la Comisión 
deportiva y en todos sus lugares de-
f rtuosos fué objeto de recomposición. 
En la actualidad, y según opinión 
d-e cuantos la recorren diariamente en 
automóviles de turismo—pues los en-
sayos de máquinas de carreras conti-
núan aún prohibidas—su estado es 
excelente bajo todos los puntos de 
vista. 
El alquiiranad'O ha comenzado aho-
ra y estará terminado la víspera de la 
carrera. 
La instalación de las tribunas 'está 
casi concluida, según dice la prensa 
parisién. Este año se hallarán admira-
blemente situadas. Expuestas al Nor-
te—lo que valdrá á los espectadores 
disfrutar de la sombra—se encuen-
tran colocadas á 1,500 metros de la 
Fourche y su situación permitirá á 
cuantos en ellas se sitúen, seguir con 
la vista los concurentes mucho más 
lejos que el año pasado. 
E l Congreso de la ruta. 
A l Congreso de la carretera que se 
celebrará en París el mes de Octubre 
para estudiar la importante cuestión 
del arreglo de los caminos en vista 
de su adaptación á las modas actua-
ües de locomoción, se anexará una 
Exposición que tendrá su sitio mar-
cado en la terraza de las Tullcrías, y 
leulva apertura ha quedado fijada des-
de"" el 11 al 18 de Octubre. 
K A N U E L L. DE LINARES. 
ver. haciendo büenas tiradas Muñoz-
Bú3táma»nt8¿ Barquín, Broóh y Ma-
i Ei próximo domhigo. día 5 de Julio 
se éf^ctuara la tirada número dos. pa-
ra disputar el premio Díaz-Blanco. 
| La toriera será el primer domingo 
| de Agosto. 
i Zaecariíai ha entregado ya el segun-
do que había ofrecido,' es un magnífi-
co fcaOgra&aftd de Golprid que repre-
senta '¿í.a caza de la becasina." 
La tirada dél domingo promete es-
tar muy animada, no solo por lo va-
, lioso del premio en litigio, sino porque 
; 13] esgrimista zurdo y diestro como 
' Tártarín que os un entusiasta del 
"sport*' cinegético ha conseguido en 
Güines dos remesas da pichones gí-
' barba, que van á dar mucho que hacer 
:í los que disputen el reloj Díaz Blan-
co. Son esos pichones espléndidos, 
.,'<í me lo dice Barrena, que los ha 
visto icen esos sus ojos que se han de 
comer la tierra; y tanto son buenos, 
que según dicho del mismo grueso 
Tartarín tal parecen ejemplares de 
¡'*blue-rrocks pigeons"... "e si non e 
' V(;ro, etc., ettó. 
A. PZ. CLLO. 
Junio 27-08. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
Los señores H. Upmanu y Compa-
ñía embarcaron ayer para Barcelona, 
por el vapor español "3íontserrat", 
la cantidad de $51,000 en plata espa-
ñola. 
CASAS DE CA?*lBIO 
TJsibana. Junio 30 de 1915 
A tas 11 rtrt ln nv.nrma 
Cazadores. 
Premio JJlmb, 30 platillos. Sobresa-
lieron en esta tirada Claudio Grande 
que rompió 23; Alzugaray y Zacca-
rini 22 y Hacías 21. 
Otros premies (20 platillos) dase 
A. Grande Rossi 17. Clase B. Al -
zugaray 17, y clase C, Novoa y San 
M P ^ Í D 14. 
Tiro de Torre (20 platillos") ocupó 
el primer lugar Grande Rosi, rom-
piendo 12, en segundo ídem, quedó 
Staniforte, con 11 y en el tercero Ca-
suso con 10 . 
Luego se tiró un "match" particu-
lar á 25 platillcs ganándolo Alzuga-
ray que rompió 21, los dos Grandes 
quedaron empatados en 20. 
' Extrañarán ustedes que no nombi-e 
á Coronado entre los que disputaron 
premios y es que el entusiasta Presi-
dente de Cazadores no ha quemado 
suficiente cantidád de ácido úrico y 
.está reumático; estoy seguro que sus 
compañeros lo mismo que yo, desean, 
que aunque lo lleve en la mano, no 
sea nada lo del ojo (y que el próximo 
, domingo pueda entrar á disputar ¡él 
I que están aficionado á relojes! el 
premio Díaz Blanco. 
\ En el terreno se reunió la Directi-
va y se le entregó al chico de Versai-
conocido por Guillermo Vázquez, 
«aNmedalla que se ganó en una tira-
\c;e pichones en el mes de Mayo 
Pr^%'.o pasado. Mi enhorabuena.' 
Ma^as ha regalado á la sociedad 
un aparato para rebordear cartuchos 
de diferfeutes calibres. 
Se practicó algo á pistola y revól^ 
Empresa ADOT y COMPAÑIA. 
Lunefa 10 ct3.—Tertulia 5 cts. 
E l nuevo acto del Caballero Felip, es dig-
no de admirarse. 
Para el miércoles Primero de Julio anun-
cia la empresa de Martí el debut do L a bella 
Monterlto, notable cupletista y bailarina.. 
Pronto E l hombre mono. 
Durante el sábado último y por ias 
Brigadas Especiales se han efectuado 
ios trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 
Por sarampión . 
1 
4 
Desinfección de 7 carros fúnebres 
en el Oementerio de Colón. Sanea-
miento de las casas San Lázaro entre 
M y L y Chavez 25, extraj'éndose 3 
carros de basuras. Se remitieron al 
Crematorio 24 piezas de ropa. 
Petrcliza-ción y zánjeos 
Recogida é inutilización de 1,382 
latas y ipetrolización de varios chaír-
eos, zanjas v desagües en las calles 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25 de G al 
Crucero; L, M, N, K, J, L, Y, H, C y 
P do Línea á Mar, Prim-era, A. de 
Acosta. Paradero de los carros, Pri-
mera de Rivero, Calzada de la Víbo-
ra, Dpjlores, Reparto de la Víbora, 
Ayesterán. Clavel, Línea de Maria-
n a o. Tulip án San Pablo, Falgueras, 
Santa Catalina, La Rosa, Lombillo, 
Pinera, Dcmíniguez, Calzada, (Regla) 
Diaz Benítez, Tejedor, Millar, Paseo 
de Tacón. Jardines " E l Fénix", " E l 
Botánico". Quinta de los Mollinos, El 
Bosque, Presidio Departamental, Le-
gaciones, San Francisco, Espada y 
San Lázaro. 
Construcción del establo del 'hos-
pital "Las Animas". 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado en el dia 27 de los corrien-
tes, 976 casas, lo que da un prome-
dio de 25.68 caisas por cada Insipec-
tor. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distrito dos depósitos do 
agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejan, 
rectlamaciones, denuncias, etc., 30. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 27 de Junio, en la Jefatura 
Local de Sanidad por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
•en malas eondiciones tres muestras. 
Piara eppa ola 
Caldor¡l;;t.. (en oro) 
Bill eres Banco fi*-
pañol 
Oro amen can0 con-
rra orofsnañol 
Oro amoricanú con-
tra piara española... 
Gen renes 
id. on ramidades... 
Lü!ces 
id. en cmiridanes... 
Ei peso nmenemo 
En piara Española. 
93% á 93% V 
9{) d 9S 
4% á 6 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.02 en plata 
á 5.63 on plata 
;i 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 V. 
Ganado i m ^ o r t a - á o 
El vapor noruego "Galveston". 
importó del puerto de su nombre con-
signado á los señores Lykes y herma-
no, 340 cerdos, 20 caballos, 6 yeguas, 
1 burro, 25 muías y 14 mulos. 
M í e n i i l M É r e s " 
15 I* 
Mercados ds l a I s l a 
(Revista publicada por el "Dia-
rio de Cienfuegos.") 
Cienfuegos, Junio 27 d« 1908. 
Aspecto del mercado.—Como era, 
de presumir, los precios lian segui-
do bastante sostenidos con ligeras 
tendenci'as á la baja, sin que ha va 
motivos para temer ningún movi-
miento vivo de alza ó de baja por 
algún tiempo. Las existencicís son 
muy reducidas, pues eon muy buen 
acuerdo se han ido cediendo «ante 
la perspectiva de llevar la de perder, 
coh pocas prcvcabilidades de ganar si 
continúa en los azúcares almciicena-
dos, sufriendo las consecuencias de 
lia merma en cantidad y calidad, in-
tereses del tiempo transcurrido y pa-
go del almiacen-aje, condiciones estas 
muy desfavonsibles aunque subiese 
el procio mlás tarde, de modo qu^ 
si es malo jugar en igualdad de po-
siciones, ya se puede 'suponer lo pe-
ligroso del juego en este caso de pai-
te de los productores de .azúcar. 
Generalmente el rendimiento que 
se o'btiene en nuestras casas de eal-
j dera-s, fuctúa entre el 9 y el 11 por 
Lcienío, aproximándose el promedio 
I en todo; "la Isla 'A un 10 por ciento, 
I que este año, por el buen estado 
¡ de la -caña, -el tiempo favorable y 
; haberse llevado á eiabo la zafra den-
¡ tro de los cuatro meses comprendi-
! des entre el Io. de Enero y 30 de 
Abril, habrá quizá pasado algo de 
ese promedio. Como miáximum de 
rendimiento citamos en este distrito 
el "Centnsd Manuelita" que alcanzó 
un promedio de 11 '55 de amibos pro-
ductos, siendo muy reducido el co-
rrespondiente á los azúcares de'miel, 
y -aunque en estos cálculos suele ha-
ber inexactitudes, podemos adarnth-
como muy exactos los del .citado 
Central, por varias circun.st'ancias 
espeerales, primera, porque todos los 
años se rectifican las excelentes ro-
mianas de la finca por el especialis-
ta más experto de ia Isla; segunda, 
porque la tarea de los carros $3 hace 
solo al principiar la zafra, lo quu 
supone una ventaja á favor de los 
colonos de más de uno por ciento 
en el peso de la '(Saña, y tercera, por-
que desde tiempo inmemoriial ha si-
do tan fiel el peso que se practica 
en esas romanas, que los colcnos han 
suprimido las que ellos usaban, con-
vencidos por la experiencia, que el 
peso de las romanas de la finoai era 
siempre superior al que ellos obte-
nían en ks suyas. Es por lo tanto 
evidente _ que el 11'55 de rendimien-
to ofbtenido es algo menor de la rea-
lidad. 
Tal resultado se debe en parte, 
en nuestro concepto, á la cxcelen 
ci-a de la caña, perfectamente cul-
tivada por la misma finca en casi 
la mitad de la totalidad, y en I-a 
superior alcalización y defecación 
de los guanacos, de cuyos procedi-
mientos prometemos ocuparnos en 
k próxima. Revista. 
V E N T A S : E n el transcurso de la semana, no 
se ha efectuado ninguna operación de 
compra-venta. 
XOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino Collado. 
190S. G. M. 
1 Junio 19: 
Existencia anterior en esta 
j fecha 181,369 26,131 
por e l recononocim lento de l a E n t ^ d o s durante la Eemana 
Nada cobramos 
NUESTRO G A M E T A DB O P f l C i 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
i ? . G o n z á l e z ?/ C n . 
óitticos 
OBISPO o4-Te lc íono 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
Total existentes. . . 181.369 26,131 
Exportados durante la semana 34,826 10,440 
Existentes hoy en a lmacén y 
Centrales 146.543 15.691 
G. IL 
Recibidos en Diciembre has-
ta Mayo SI , 976.552 73.186 
Id. Junio hasta el 19. . . . 30.381 3.540 
Total recibidos hasta hoy. 1.006.932 76,728 
I d . exportado. S50.390 61.035 
Existencias hoy. . . . 146.543 15.691 
C. 19S9 26-lJn 
Mieles: 
Almacenes de Truffin y comp. 
Recibidos y exportados hoy. 
Galones. 
Cotlzneloncs de la plaza: 
Centrifugados 96° de 5 % & 5 % rls. arroba 
Azúcares de miel 89° de 4% 4% id. 
Aguardiente cafia de $22 & $28 pipa. 
Cera amarilla de %28 A $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
Cotizamos hoy: 
Sobre Londres 60 djv. do 19 24 & 20. 
Id. N. York 3 dlv. de 9 ^ fi. 9%. 
Id. Madrid 8 djv. de 3 íi 4. 
Id. Parfs 8 d|v. de 6*4 ú. 6*^ 
Id. Habana 3 d!v. ú. Pur. 
Plata espafiola centra oro de 93% ñ. 94. 
Con fecha 24 del presente ha sv 
do modifica di- la razón social que 
giraba en Cienfuegos bz'jo la razón 
de Suárez y Alvares, (3. en 0.), que-
dando de único gerente el señor don 
Jovino Suárez y comanditario el se-
ñor don Ramón 8uárez Alvarez, df. 
Ir. catada • Ja-d que girará en lo 
sucesivo ba.jo la náaóiB de Jovino 
Suárez, (S. en 0.) 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía en 'la. mañana de 
hoy, el vapor correo americano "Ol i -
vette'', conducieudo -carga general, 
correspondencia, y 39 pasajeros. 
E l Galves-ton 
Hoy fondeó en bahía procedente del 
ipuerto de su nombre, el va,por norue-
go *' Galveston con carga general. 
E l Mont̂ rey 
Para New York sale hoy el vapor 
americano " i M o n t e r e y c o n carga 
y pasajeros. 
E l Casilda 
El vapor ingüés de este nonrbre, se 
hará á üa mar en el dia de hoy con 
rumbo á New York, Boston y Buenos 
Aires, con carga general. 
Bl Hatuey 
Procedente de Cárdenas donde ha-
bía ido á pc^tar auxilio á un buque 
alemán, regresó hoy á este puerto el 
guarda-costas "Hatuey". 
Pue r to da l i H a b m 
hüQ!7RS i ) E TEAVTOLft 
ENTEAD.iR 
Día 20: 
De Tampa y Cayo Mueso en S horas vapor 
americano Olivette capit&n Turuer to-
neladas 1678 con cargra v 39 pasajeros 
íl Ci. I^fwton Chflds y comp. 
De Galvxeston en 4 días vapor noruego Gal -
veston capitán Bryde. toneladas 1427 
con carga á LV&es y hno. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para New V^rk vapor americano Monterey. 
Pzrz Cayó Hueso y Tampa vapor americano 
01 l volt'.'. 
Para New York. Boston y Buenos Aires, 
vapor Inglés Casilda. 
BUQUES CON EBGríSTÉÓ ABIERT 
Para X- \v Tork vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Vpracfüi y escalas vnpor americano 
M-'ri-la- por Zaido y comp 
j Para Nov Qríéanfl vat»or pmericano Exce1-
sior por Á. E , "Woodell. 
Para Nfew York vapor cubfeno Paloma por 
L . V Place. 
Para Verncruz vapor español Alfonso X I I I 
por I I . Otaduy. 
Para Col^n, Puerto Rico Canaria?» Cid iz y 
BaroHona vapor español M. Calvo por 
M. Otnduy. 
Para Vorp'-nr/ vapor francés L a Normandie 
por E . Gaye. 
Para Hamburtro y pcsc-alafi vía Vigo. Corufia 
vapor a lemán Albíng ia por H. y Rasch. 
Para New Orleanfl vapor americano E x c e l -
fiior por A. E . Woodell. 
Para Biionos Aires y escalas vapor ing l é s 
Casilda por J . Balcells y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para New York. Cftdiz. Barcelona y Oénova 
vapor español Montserrat por M. Ota-
duy. 
6 cajas tabacos 
2j4 pipa ron. 
5 paoas esponjas 
23 cajas cnservas. 
7 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Caslle por Zaldo y comp. 
Con carga de tránsito. 
Para New York, Bortón y Buenos Aires. v<: 
por Inglés Casilda por J . Balcells y Co, 
31 pacas tabaco. 
2 bultos efectos. 
m 
L o n j a de l Comercio 
do l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
40 cajas Pguardielntes Cazalla E l C l a -
vel, 17.50 caja. 
25 id. vino amontlllado Predilecto. $13.00 
caja. 
45 id. jamones asturianos H. O. $50.00 qtl. 
20 Id. sardinas Francesas sin espinas, 
$1.25 los 4U. 
25 id. calamares rellenos 100;4 $30.00 
caja. 
200 libras p imentón L a Serrana, $35.00 
quintal. 
30!4 vino navarro L a Universal, $17.00 
uno. 
100 cajas velas E l Gallo, $11.00 los 414. 
20|3 manteca L a Nautius, $12.50 qtl. 
60 cajas sidra E l Gaitero, medias, $5.00 
caja. 
40 id. id. id. Id. enteras, $4.75 id. 
V a o c r a da t r a 7 2 5 U 
m m m i m m de l i m m 
y Almacena de Rt!£l8f LiMaáa 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
Se avisa & los tenedores de Certiificados 
de Bonos al Portador 5 por 100 de esta 
Empresa, que desde el día Primero de Julio 
próximo, pueden depositar sus láminas en 
estas Oficinas, Egido número 2. alto.s, para 
liquidar el Interés de dos y medio por cien-
to, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, a l respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 1908. 
Francisco M. Slecgerii, 
Secretario. 
C. 2244 l t -30-9d-lJl . 
U N I O N C L U B " 
JUNTA GENEKAI. OUDINAKÍA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes, para la Junta 
General ordinaria, que se ce lebrará el do-
mingo 5 de Julio, ft las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, Junio 28 de 1908. 
E l Secretario 
^Ujcucl A. Cabello. 




1—Saratoga. New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2—La Normandie, Saint Nazalre. 
2—Albingla, Tamplco y Veracrua. 
4—Borkum, Amberes. 
6—México, New York. 
6—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana, New York. 
8—Ida. Liverpool. 
8—Catalina, Barcelona y escalas. 
8— Severn, Tamplco y Veracruz. 
10—Cayo Gitano, Amberes. 
12— Martín Saenz, New Orleans. 
14—La Normandie. Veracruz. 
21— Virginie, Havre y escalas. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAK 
2— Excelsior, New Orleans. 
3— Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I Veracruz y escaas. 
3— L a Normandie, Veracruz. 
4— Saratoga, New York. 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, New York . 
9— Severn, Cañaríais y escalas. 
13— Martín aenz, Canarias y escalas. 
16—La Normandie, Saint Nazalre. 
20—Galveston, Galveston. 
22—Virginio. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña y escalas. 
G o i i i i a l l g V a i i o r g s I f i í i C i i ^ 
Debiendo celebrarse la Jnnt-A orJi-
• nana qa^ previenen les Estatutos de 
esta Compañía., el día 5 de JuJio á las 
9 de la mañana en las otiemas de la 
Compañía situadas en la calle de 2nna 
número 1, se cita por este medio k los 
señores Accionistas, haciéndoles saber 
que en esa Junta se tratarán diversos 
particulares de interés y se presentará 
el balance de las operaciones coires-
pondientes á los últimos seis meses do 
los trabajos sociales. 
Habana, Junio 26 de 1908. 
Director-Administrador. 




Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I , de la Habana iodos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
tnaijana. — Se despacba á bordo. — Vlu-
ia de Zulueta. 
Gempafiía de Vapores de González 
De orden del señor Director-Admi-
nistrador de esta Compañía, hago sa-
ber á. ios señores Accionistas, que por 
un error se señaló las nueve de la ma-
ñana del día cinco del entrante me-s 
de Julio, para la celebración de la 
junta ordinaria que previenen los Es-
tatutos, debiendo entenderse en su lu-
gar, las nueve de la mañana del día 
seis del mismo raes. 




Compaíiia Ontói ie A l p t r a ^ íeGas 
Desdo el día Primero de Julio próx imo 
queda abierto el pago del cupún nCimero S2 
que vence en dicho día. cn las Oficinas de 
la Empresa Amargura número 31. 




C O N T KA IÑ.OfcJ Jí i3 l ÍJ. 
Exiíliscifia sita aaMia ¿ i lBí l íS 
KS ÉtÁ ¿MÍC1A ajtí:JkOÍfAV 
y iJeva r¿% años ds 6sú$£a£i& 
OAP1TA.L reí5i.oa-
éabie : S i 7 . . 3 3 / 3 J J 0 3 
SIJSliitíTKUÓ 
eos iasiaca ia .e-
S , .£42.16? 9Í 
Asegura câ as di: asampô cerik sii- iu&" 
ULVP8 oro <J.-I; -»ÍU' ppt LOO ákiii&î  
riornjeare, cci) cafitiquĉ Î  1a.í$rioi ele 
mampvtiCfU'Cé y io;í pisos icios ae luad^ra, 
ültoa y bü3CB y ô úpacoM íjor jfamiuakSi 
^ 22 y uieoiíj ceQCavoB O>-J esii&iici yor 
100 a7JUHi. 
Casas de madera, cibloites ton it^as, 
DUsarrá, rueiai ó asbestos y aunque DO ten-
gan lo¿ pi£U|3 úu mtxú'Sí'j., habúadáa ao-
lamexite pox ifáinHittj ?- 4 7 y modio iseatái' 
vos oro eapa&júl por iuo acúaí. 
Casas de tibia, cor. leciics de t& âá co 
io mismo, iiabitacias solamente yor Cttmi* 
lias, á ó5 centavos oro espauoi cbi Í'J J 
anoai. 
Los ed/Ccios de madera qae íer.gan es-
taLiciciieiitod como bodegas, café, «í te 
i)r>¿'j»rAn xó mismo que éstos, es decir, £l 
ir» bodega ístá en esca-a 12a, que pa-
gr Si^ü por loo ci*» ospadioi anual, el edi-
ficio p?.gur¿ lo mismo y ÁJ: 8ucesjvaríieij.te 
estando ea otras eacaJas, pb^fide sléiQv 
pré tanto por el continente corac ¡iot 
contenido. 
Oficinas: en su propio ¿álficia. Empedra-
do número 34. 
Habana, Mayo SI de 19D . 
Cl 1933 26-l.Tn 
Corresponsal del Banco de 
L c n d r e s y M e n e o en ia R e p d -
bi iea de Cuba. 
Construcciones . 
Dotes B 
i nve r s ioues 
F a c i l i t a n cantidades soore ñ i -
po tecas y valores cQtizablea. 
OFICINA C E N T R A L : 
MEEOiDEEIS M 
C. 13Í;4 
n e i 646 
2C-lJn 
Bonos deí "Geüíro Sallego" 
C u p ó n i). 
Venciendo en Primero de Juio de 1908 
el Cupón número 5 de los Bonos Hlpotoca-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizados con la propiedad "Teatro Nacional", 
te avisa a. os Señores Bonistas por esto me-
dio, que dichos Cupones aderes en 
la Oficina principal de l .B íu iro Nacional de 
Cuba, Habana, de^de Julio Primero prúxl-
mo venidero en adelante, do 12 m. ú 3 IJ. ni: 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Ifnhana, Junio 29 de 1908. 
C. 2241 in-30.ín 
I o t c í o í I a n a r í á , 
D E 
INSTRüCOIQNJEÜEFíGEHGIAY r e c r e o 
De orden del sefior Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este rm-dlo pare la JuCnta 
General extraordinaria que se celc-braríi. en 
el local de la Aj^oclaciúaii Teniente Rey 71. 
el domingo 5 de Julio próxinjo fi, las l' i> m.. 
con el objeto de tratar ;u:ei\a de la sopara-
ciión del seno de la Socio-dad do dos séñoVea 
asociados. f 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los sefiore.s socios, quienes para COP.' -.i-
rrjr al acto y tomar parto en las deliberacio-
nes deberán estar «omprondidos cn lo que 
determina el articulo 6G do los referidos 
Estatutos. 
Habana. 27 de Junio de 190S. 
E l Secretario Contador. 
Dr. E . Mnthen. 
C. 2234 8-28 
S E V E N D E UN B A L A N D R O D E (50 C A -
balos de carga, en buenas condiciones para 
tráfico. Se puede ver en el gallinero de Re-
gla, en el mismo 6 en Oficios 76 informarán. 
937S 8-27 
Lab aiqttuaijics ea nuestra 
Bóveda , construiaa oun tonos 
los aaeiancoa saódoraos, para 
gnaraar accioaes, dociiiuemos 
y prenaas oajo ia (iropia v m -
tofiia de ios laterekaios. 
Para m á s miormes di í í iar isa 
á nueacra oíimaa Amargara 
núin. I 
J f c * C ¿ l & m a n n á . C o * 
C. 1724 7S-l8My 
1 
Q s t p L f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n 
Q a / e t i l l a s 1 / n o c a d u c a n . 
I ! ñ & & 
H l«20 
DIAEÍO D S L A líAftliTA—Edición do la tarde—Junio 30 de 1908. 
•as voces recuerdo liaber visto el 
•a) tan ecucurrído coóio anoche. 
uete con que los Veteranos 
[ndepeoidencia obsequiaron á los 
á marinúfii ospaüolcs de la 
lúa ha sido el más importante 
dos sus aspectos, ele cuantoa ae-
évánse celebrados para festejar 
«tros iliistrt'S huéspedes, 
decorado de sala era sorpren-
m^rpeo el encarcrado Platfemes meren 
de dirigirlo. 
Y la concurrencia era enorme, un 
vprdadero desbordamnenío huinano, 
que en grande av.ilanchas inundaba 
palcos, y Jo misma sala y escenario. 
Al fondo, en ^ escenario, lucían 
•grandes trofeos alegóricos. A l centro 
destfl abase el blasón del Centro Ge-
n-val de la Armada Española, y á 
su izquierda, junto con el retrato de 
S. M. C. Alfonso X Í I I diversas ór-
denes militares españolas; á la dere-
cha, grandies rctraitcs de José Martí, 
Máximo Gómez y Antonio Maceo oom-
píetaban aquel conjunto admirable. 
Lujosas cortinas, soberbias corbei-
¡les de Elóréa naturales y pabellones 
de armaé 6on b.-Hi-.leras y una ilumi-
nación eléctrica sorprendente' ofrecían 
aspecto di'slmnbrador. 
La mesa presentaba la figura de 
una enorme ancla. 
Imposible resulta dar una relación 
completa del concurso aquel que pre-
sidí/ dama do tan alta distinción y 
belleza como Josefina Fernandina de 
Romero. 
V;:rias nombres, que encabeza otra 
dama elegante y distinguida: la Con-
desi'ta de Loretoi 
Ana María Menocaí de Rabel. Horten-
sié Scull de Morales, Enriqueta Mc-
jías do Sdl . María Teresa Pórtela, 
Heleno Herrera de €árdenas , Merce-
des Muñoz do Loinaz del Castillo, Ma-
ría M á r r a g a de Sánchez, María 
Ojea, Celia Heíyniaun de Recio, María 
ChapJe de Méndez Capote, Javiera de 
Varona, viuda de Alegret, y la bellí-
sima M ercedes Perera de I>ago. 
De señoritas un conjunto adorable. 
Margarita Iglesias, Hortensia Muxó, 
Sol!ía y Alicia Onetti, Serafina Valdi-
^a, Graziella y Alaría Carílota Cuer-
vo, María Montalvo, Enriqueta y Car-
melina Guzraán, María Josefa y Sera-
fina Recio, Xerui López, Consuelo Ca-
rel, Amcl-ia Chaple, Margarita Sanz, 
Estela Altuzarra, Nena Alegret, Ma-
ría López. 
Sean estos suficientes para dar idea 
de la concurrencia. 
Y aplausos merecen los organizado-




Un compromiso amoroso distingui-
do, anoto hoy gustoso. 
Refiérese á una señorita hechicera y 
gentil, que es gala del pintoresco fau-
hmirgh del Vedado, que ha correspon-
dido á un conocidísimo caballero, ar-
tista notabilísimo, cuyas obras son 
muy conocidas de nuestro ipúblico. 
£1 domingo formalizóse el compro-
miso. 
¿Advina el lector? 
Es fácil suponer de quienes se 
trata. 
Ella es: la dstinguida señorita Nena 
Vega, tan admirada en nuestros salo-
nes. 
Y el afortunado gailán: el señor Ar-
mando G. Menocal, Catedrático de 
Paisaje de la Escuela de Pintura. 
La boda pronto, tan pronto como se 
ha realizado el compromiso. 
La recepción con que el señor Mi-
nistro de los Estados Unidcs obsequia-
rá á lea marinos españoles de la Ñau-
i Uta, tendrá efoíto esta noche. 
Comen;:ari á las nueve y treinta i 
en punto. 
Los convidados á la recepción po- ' 
<lrán utilizar les tranvías especiales 
que estarán situados en los siguientes 
puntos: 
Esquina, de San Lázaro y San Ni-
colás. 
Bsquina de Empedrado y Aguiar. 
Paradero del Vedado. 
Los carros de la esquina, do San Lá-
zaro ly San Nicolás y Empedrado y 
Aguiar. sa ldrán para Marianao á las j 
nuevo y (¡niñee y los del Vedado á las 
no vo y media. 
Se r t t é ú á los concurrentes que 
tengan á wen enseñar sus invitaciones 
al coi^dnotor cuando tomen estos ca-
rrbs partióuLa.res. 
Será una soberbia soiric. 
T'na bdda elegante. 
En Belén tuvo efepto ante una con-
eu -cneia numemsísima. 
Puecron eoritrayentes la adorabilísi-
ma señorita Enriqueta Acosta, y el 
muy corécto y aprreeiahle joven señor 
Ernesto Bernal. 
Fueron padrinas: la respetable ma-
dre dA novio señora Felicia Ferrer 
viuda de Bernal y el doctor Enrique 
Acosta. padre de la novia. 
"Vstigos: el doctor Juan Santos-
Fernandez, doctor Ignacio Calvo y se-
ñor Benito Batet. 
Por el novio las señftres Juan B; 
Gastón, Luis Piñón y Francisco Bas-
ta rreche. 
Varios nombres de concurrentes. 
Señoras: Alejandrina San MactÍD (3 
Peña, Cuca Ariosa de Arango. Ai; a 
Cantero de Chomat, Amada Bernal de 
Bastarreche, María Teresa Santos Per-
nández de Piñón, Est>eranza Bernal de 
Zubizarreta. 
Señori tas : Clemencia Arango. Olim-
pia San Martín, María Chomat, Kloi.va 
Castroverde. .\j3gelita y Conchita Cho-
mat, Carmela y Esperanza Otero, Carr 
men }r Nena Angulo. 
Terminada la boda, los concurrentes 
se trasladaron á la morada de los pa-
dres de La novia donde fueron obse-
quiadas espléndidamente. 
Una luna de miel interminable deseo 
á los felices'desposadas. 
La última fiesta ofrecida por la So-
ciedad del Vedado " ' resul tó lucidísima. 
Asistieron después del banquete de 
la eolonia española, ios guardias-mari-
nos y oficiales de la Nauiüus. 
Iba con ellos la persona simpática y 
ya popular de su Comandante el señor 
Moreno Eliza. 
La representación de la comedia La 
Careta Verde mereció grandes aplau-
sos. 
Después el baile reinó dudante varias 
horas. 




E l baile del Nacioua.l ofr^bidó por 
el Comité Ejecutivo de la Colonia Es-
pañola en honor de la oficialidad de la 
S'autüus se efectuará mañana miérco-
les. 
E l Comité tiene resuelto,—y ..e lo 
aplaudimos—que sea de rigurosa eti-
nuetta. á cuyo efecto rechazará á todos 
aquellos que no observen este requisilo. 
recogiéndole la invitación. 
E l baile comenzará á i;:.s diez en 
punto. 
Una boda. 
En San Felipe tuvo efecto ta boda 
de la interesante señorita María Be-
rroest y Sedeño con el ap^eeiable jo-
ven señor Fernando Biaño. 
Pueixm padrinos la señora Josefa 
Quizá y el señor Manuel "Frera. 
Testigos: los señores licenciado Ra-
món Fernández Llano. Félix Otón. Jíe-
sús Vida l y Jul ián Barrios. 
E l templo estuvo concurridísimo. 
A l hotel Trotcha se trasladaron los 
novios á pasar su. luna de rniel que Ies 
deseo eterna. 
E l baile de la "Asociación J • De-
pendientes" en honor de la Nantilus 
resultó brillante. 
E l soberbio Palacio de la próspera 
sociedad fué admirado por los marinos. 
Se les obsequió espléndidamente. 
E l Centro Asturiano á su vez les 
ofreció anoche un gran bai'le. 
E l decorado era espléndido. Desdo 
la portada notábase el derroche desple-
gado. E l salón estaba convertido en un 
ascua de oro. Miríadas de bombi-
ilitos eléctricos cruzábanse en guirnal-
das de un lado á otro del inmenso sa-
lón. 
La directiva obsequió a ios marinos 
ricamente. 
« 
Payrert estrenará estü noche ta pe-
lícula soberbia de la entrada d-e la Naxi-
iilus, sacada por Enrique Díaz, el Pa-
thé cubano, que es autor de aquella fa-
mosa de los festejas invernales. 
La señora Rafaela Serrano, profeso-
ra de música, nos remite atenta tarjeta 
de despedida. 
E n el vapor Havava ha partido para 
los Estados ünidofii donde permmece-
rá hasta Octubre. 
También una graciosísima y muy 
adorable señorita. María Elena dp! 
Monte ha partido para igual lugar á 
disfrutar de una temporada dé verano. 
Feliz viaje les descamas. 
i 
* * 
La fiesta de anoche en él C . rvai 
tono de Músú-a y Declanjtácjór. fué 
otro éxito más para tan acreditado 
plantel. 
Ejecutái^onse como ya había anun-
ciado, "Ejercicios Artísticos?' entre los 
alumnos. 
Y los salones estaban eolniááos de 
concurrencia. 
* * 
E l Nacional celebrará esta noche sti 
función de moda, por celebrarse maña-
na un baile en aquel teatro. 
La sala del gran teatro lucirá el so-
berbio decorado que tenía anoche en el I 
banquete de los Veteranos. 
Las familias que tienen encargados 
palcos para la función de hoy deberán 
en» lax* pi 
la larde. 
irá la bailarina K 
m-nte ¿impática. 
Es para consignar la felicidad que 
inunda tres hogares felicísimos. 
Ll del joven simpático matrimonio 
señora Caridad de Alamo y Antonio 
COseulluela que han tenido una precio-
sa niña. 
E l de los no menos simipátiéo,s espo-
» s .señora Felicia Almeyda y José Ig-
nacio del Alamo, que también ha teni-
do una monísima niña. 
Y el de los queridos esposos señora 
Generosa Tabernilla y Oscar Fernán-
dez, que desde hace varios días tienen 
un hermoso niño. 
Dichas sin f in deseo á los babves. 
MIQUEL ANGEL MENDOZA. 
CINE - PAIIIF.T 
Estreno de la cinta de actualidad 
L O S F E S T E J O S 
A L A " N A U T 1 L U S ' 1 
N o o l i e s T e a l r a l e s 
N a c i o n a l 
Con motivo de haber cedido i a em-
presa Costa-Prada el teatro Nacional 
para que mañana, miércoles, se cele-
hrc el gran baile con que la eolcuia 
española obsequia á la oficialidad de 
¡la ^Naut i lus" , la función de hoy mar-
tes es de moda. 
Con tal motivo han preparado pa-
ra, esta noche los afortunados empre-
sarios un programa extraordinario, 
atrayentís imo y repleto de novedades. 
Esta noche seria el brillante debut 
de Elisio Fay, artista privilegiada. 
La Elisio F-ay y sus dos compañe-
ros vienen 'precedidos de envidiable 
cartel y siempre su presentación ha 
sido un extraordinario succes. 
E l teatro luciná hoy el regio y ar-
tístico decorado que lo engalanaba 
ano-che en el banquete de los Vetera-
nos. 
Entre las muchas; nuevas y selec-
tas películas que figuran en el pro-
grama de la función de esta noohéj 
está la de la entrada de la "Nau i i -
lusr\ y otras de .giran efecto que ha-
rán muy agradable la tiesta dé moda. 
P a y r e t 
Esta noche se proyeccionará en 
el ;-Cine-Payret'' la espléndida .pelí-
cuk "Los Festejes de ia Naui i ius" 
Dicha pelíemla la componen los 
cuadros siguientes: " L a entrada en 
la Habana1'. " E l busca de la "Xau-
111^3'', "Recibimiento de la Comi-
s i ó n " , " E l Te Deunr" y "Los Guar-
dias Marinas". 
Signe en aumento el pedido de lo-
calidades para la función de gala aue 
en honor de los marinos españoles se 
celebrará e! jueves 2 con las empre-
sas combinadas de Alhambra y Pay-
re t 
En la función de esta noche habrá 
varias películas nuevas y toni&lán 
parte el Trio Cibeili. Les Cassettas, la 
troupe Montrose, los l íe rse 'Brothers 
y " E l G^allegui^.,^ 
ftíafiaáiá llega " M a r y Aun Brown'^ 
mujer liudísima y artista notable' 
A ü b s s u 
Anoche, desp;,,'--; de cinco repre-
senta-Cicoiefi sqoe lleva, la revista có-
mieo-líriea-,pairiótiea "Cromos y Pos-
tales", llenó el teatro, .en su tanda co-
sa mayorúi ya conocía la obra de IM 
ches anteriores. 
Y es que "Cromos y Postales" es 
esas revistas que tienen asunto, que 
gozan de lia propieda I de admitir in-
numerables Kípresentacionés no .- d i 
por la natura!id-ui con que están lle-
por la comi(ddad de i as sj-n;'.-! fijes, 
fomentos hay en q\pi ]i{ hliarid 
romipe expontáneó y niiirido. 
' * Cromos y Postales'5 oficinal de. 
Presa se a la ¡¡ta períoctamenie á 
nuestra sitUjEtoión actun!. la que re-
trata con fidelidad digna de aniau.-r».j 
Hoy va en segunda tanda; y un " t l n j 
Drama eanvu^nr'. Lira ó Academia] 
Musical y varios e í ros números del 
distinto género intercalados entre I 
aquellos, integran el pro^raina de es-
to diariamente (•'. teatro - compÍej# 
mente lleno. 
M a r t i 
Siguen los llenos en esté teatro, y 
seguirán mientras, nos den en él es-
pe ct á cU1 o s i,t a n ipp-r> ri•) t i vo v iwvn nmi. 
i A c í . u a l á c í a c S e s 
Las geni: al es ha/ilarin as' Pastora y 
Carmela fuerwi muy aplaudidas aino-
j ctbe. Ambas jóvenes a.rrebatan al pú-
blico en 'cada tanda que trabajan, 
i i astora can t a r á hoy un nuevo tan-
1 go y .la Oanoiela bailará " L a Muñei-
ra" . 
K.n él cine se proyeccionarán dos 
nuevas películas de P a t h é : " E n anto-
nnVvi! en los Alpes" y "Sacres Pru-
meaur". 
A propósito de pelícuLis. mañana se 
exhibirá por primeira vez e.n la Haiba-
ná la inceresante cinta de palpitante 
actualidad, " L a entrada de la "Nau-
t i lus" . 
La fotografía fué tomada expresa-
mente para esta Empresa y Ensebio 
Azcue asegura que es cosa muy nola-
© í i l ó n - T o a t r o l ^ e p t u n o 
En otra, parte hablamos ya de la 
gran función de.ancebe. 
La artista nueva que •M \d^|)tuno 
Iradie,.¡a—La (litanilla—es muy sim-
pática, muy modesta y canta y baila 
muy bien. 
.M iü-u; lelo sigue triunfando. 
Hoy, una <rrnn función. Mañana, 
otra mayor, á la que dedicaremos los 
piáirrá'fos que •merece en el númeivo de 
mía ñaua. 
t b a t r o ^ a l b í s ü 
" L A P R E S A " 
Drama conyugal 
Cromos y Postales 
L i r a ó Academia Musical 
Hemos recibido " A m é r i c a , " lujo-
to revista que importa la casia, de 
Tarafa' y Co. Su portada, el Yate 
de vela "Nauntles," uno de los más 
veloces del mundo. Respecto ú im-
presión y fotograbados es difícil en-
contrar otra que la iguale. Los igti-
tículos bien interesantes, sobre todo 
les referentes á varios tipos de bo-
tes automotores, E l papel moneda ó 
billetes de banco. E l dinero como 
atedio propagador de enfermedades. 
El nuevo tren moro-rail, Mejora-
miento de la 'Caña de azúciar. El he-
nequén y otras plantas, Tso del bu-
merán. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a l i d a d 
En " L a Moderna Fóesía, Obispo 
135, acaban de recibirse periódicos 
flamantes y entre ellos k ' coieoción 
del t i tüiado "Las Novedades" con 
una información muy curiosa y com-
i '• El "Blanco y Negro" con 
una d el i eioM.ii portada en colores y 
la fie.-tn. del Bruoih icn Oataluüa. E l 
"Cuento Semanal" »e t i tula eaéá vez 
"Historia román t i ca , " por Federi-
co García Sánchez. E l "Nuevo Mun-
d o " contiene bonitos retratos de la 
Imfanta .Mercedes y su esposo y su 
ligo y su viaje á Zisiragoza. "Los 
Sucesos" con la inforni'ación sensa-
cional, y i . . i ni.) i en ha llegado la re-
vista "Por Esos Mundos." con una 
bellísima portada y muy interés-an-
tes artículos. 
Además en " L a Moderna P o e s í a " 
se- hon r cibido ia-s interesantes no-
veláis de la poieiocíón Los dramas do 
Londres y El rey de la Policía y M 
KSÍS'J y el "Recuerdo de una. muer-
El traba..io. por Liese. 
Conciencia y voluntad, por Novmou. 
Máquinas de vapor, por Fernández. 
Problema social, por Salón. 
Procedimiento penal, por Manduca. 
Contencioiso administrativo, por Ro-
bles Pozo. 
Carreteras, por Pardo. 
Problémas del agua, por González. 
Taquigrafía, por Cortés. 
Particiones de herencia, por Cnmi-
Dereeho procesa., por Dolz. 
fíayos X . por Agacinp. 
Reforma del Código Fonal, por Cas-
onflictos irisprudoheíá, por 
Centeucioao administrativo, por Ga-
istra. 
Ganado vacuno, por Prieto. 
Tracciófi eléctrica, por Tamturier. 
Pólvora y explasivos. por Tniestra. 
I '"rancias, por Yau Trieek. 
Dirección de los Registros anuarios 
2 1906 y 1907. 
La extradición, por Walls. 
Medicamentos hipnóticos, por Riga.. 
Evolución de la metria, por Levon. 
Atlas de Baeterioloííía. por Lelunan. 
Tributo á, París , por Bello. 
La moral, por Hof fding. 
Cuadros de viaje, por Heine. 
Nuestras fuerzas mentales, por Mul-
La natnraleza, por Housay. 
Dan-
¿Qulán l;abló de revolución?; la verdai es que parece que existe aljiuien que 
quiere tenernos continuamente sobresaltados, cuando nosotros nos esforzamos en 
estar tranquilitos; ¿por qué andan á vueltas con eso de las revoluciones si aquí na-
die piensa alzarse? / 
T.a revolución no existe: lo ünico que perturba el orden en Cuba es Ja revohi -
clonarla tela "M \ I T E N O N " (el orden traperil, se entiende) que estfi usurpando 
hus derechos á las muselinas, los warandoles, etc., etc., como tela sin riva! 
verano: nosotros la vendemos, sin que por eso dejemos de vender también las 
otras, asi como lindos encages, cintas floreadas de gran fantasía y toda dase de 
adornos. 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
e t n s , O b t s & o S O 
R i c o , P é r e z v G a . f 
I ^ . C A S A DK LOS REGALOS y los CORSETS ELEGAN i :. 
^ Con los element'O.s que estos díus es-
tán trnunftmdo so prepara (hoy ana 
grau funeión por tandas. 
El Cabáilero FeUp paida día nos 
cautiva más ; i s d nínrero más sur v-
tie-o y ele mlás méri to cpie se exhibe en 
la Habana. De nuestra opinión parti-
cipa la legióu do adlmiradores que á 
aplaudirlo acude á dia.rio á Martí, 
Scgiiram-ente annn-lavemos e.n bre-
ve un nuevo y sugestivo número. Xos 
dá en la nariz qn- va á haber counletís 
y tangos. ¡ Venga de ahí! 
Gritos del combate, por Núñez. 
Nuestros hijos en el colegio, por 
Fleury. 
Aritméticas, por Salinas. 
Juicio criminal, por Bellver. 
Movilización de IA propiedad, por 
Gallardo. 
Leyes de Indias, por La Guardia. 
DerfHiho penail, por Merkel. 
Juicio procesal civil, por Martínez. 
Código de Comercio de Argentina. 
Odio y Amor, por Merouvel. 
Barrios bajos, por López Silva. 
Chulaperías, por idem. 
Los madriles, por idem. 
Gente de tufos, por idem. 
Migajas, por idem. 
Gente del pueblo, por idem. 
Dasde mi butaca, por Zamacois, 
T E A T R O NAL 
E M P R E S A PilADA-COSTA 
Hoy, martes, debut del famoso t r io 
E L S I E - F A Y 
F A Y - B I S S E T T - M I L L E R 
Í K A C J K T I I U L A • 
Los teatros boy.— 
E l Nacional ofrece esta noe-he fun-
ción de moda en vez de mañana, día 
acostumbrado, por efechiarse en el 
gran teatro un baile en honor de los 
marinas fspañohvs. 
Se estrenará eséa noche la película 
titulada " L a llegada de la Nauíilu.s^ 
tomada por Chas Prada. 
Tres tandas tendrá la función. 
Tomará parte Toresky. 
Debutará el trio ELsie Pay-Fay Bis-
sett Miller que es muy celebrado. 
Herr tTansen y las Patrieolos toma-
rán parte. 
Payret, que acaba de firmar un con-
trato con su majestad el público que 
se obliga á llenar su amplia sala para 
gozar de la.s amenidades que allí se 
ofrecen diariamente, presentará esta 
noche una función supi-r. 
Los Cibeüi y Les Cascttas tienen nú-
moros interesantes. 
K.strenam una película admirable de 
la Nautihts. 
Albisu sigue con La Presa que ha 
entrado con buen pie en el favor del 
público. I 
E l programa viene rebosando de 
amenidades. 
Actualidades dice que se basta oon la 
Imperio y la bela Carmela y sus pelí 
culas habladas para sostener el interés 
del público que cada vez es más nume-
roso. 
Estrenará esta noche las películas: 
E» automóvil en ¡os Alpes y Sacres 
Frummur. 
Muy interesantes las dos. 
Neptuno presentará esta noche á la 
aplaudida bailarina y coupletista la 
Gitanilla. 
Mañana se efectuará el beneficio de 
los empleados de aquel teatro. 
En Alíhambra: van La Nautüus en U 
Habana, y E l que rompe paga. 
Después Cine. 
E l tabaco en los tranvías.— 
Urge que por quien corresponda se 
dicte alguna disposición encaminada á 
restringir—sino prohibir—la antigua 
desagradable costumbre de fumar en 
los tranvías. 
Ya se ha generalizado la costumbre 
en tal forma que, va á resultarles á las 
damas el grave perjuicio de no poder 
utilizar tan cómoda vía de comunica-
ción. 
A diario vemos á pasajeros en los ca-
rros eléctricos con tamaños tabacos en 
la boca, hasta en los asientos delante-
ros, infestando el ambiente con negras 
y mal olientes bocanadas de humo. 
Bueno es que—en caso extremo sola-
mente—se llegue á permitir fumar en 
la plataforma ó últimos asientos, pero 
nunca en los demás asientos del carro. 
Hacemos esta súplica en nombre de 
las damas, seguros de ser atendidos. 
Esfuerzos un periódico.— 
E l periódico inglés que tiene sin du-
da más circulación en el mundo, es el 
" D a i l y M a i l . " Antes, se imprimía so-
lo en Londres, después también en 
Manehester, ¡y desde hace poco, hay 
además una edición especial en Par ís . 
Las noticias políticas y sociales, las in-
formaciones sobre sucesos en el mundo 
entero se telegrafían de un punto á 
otro y así resultan iguales las tres edi-
ciones de Londres» Manehester y Pa-
rís, menos algunos pequeñas detalles 
on los anuncios. 
Pero e l , "Dai ly M a i l " no se ha con-
té]] íado con esto. Desde el primero de 
este mes tiene un tren especial á su 
servicio, sólo para que los lectores en 
las ciudadase y pequeñas poblaciones, 
de la costa Este de Inglaterra, como 
por ejemplo, Beecles, Norwieh, Yar-
mouth, etc., reciban el periódico á las 
7 ú 8 de la mañana, en vez de las 
ruando ya tienen que estar en sus ofi-
cinas ó tiendas. Para conseguir esto, un 
tren tiene que salir de Londres á las 3 
de la mañana, y como á esta hora no 
•hay trenas regulares, el " D a i l y M a i l " 
ha ¡hecho un arreglo con la Compañía 
de ferrocarriles para tener un tren es-
pecial y rápido. Consta de tres vago-
nes para los periódicos, de un coche pa-
ra el personal y una locomotora que ha-
ce 30 kilómetros en una hora. E l " D a i -
ly M a i l " paga 250.000 francos al año, 
por este tren especial. 
em 
tre 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O NACIONAL — 
Cinematógrafo y Variedad 
presa Prada Co^ta.^Es 
La pareja Mack an<i y ^ M i * 
ilanuas Marshall and l a ^ ^ 
eo hermanas B n i n t z . ^ ^ a * 
Pl las . - I Ierr Janscn Co íi ri0 ^ 
Debut del tr ío Elsie p ^ 1 ^ ! 
T E A T R O P A Y R E T . — 5' 
Gran Compañía de Cine v T> 
dades.—Función por tV. i 7 V*ñii 
trenas diarias. — r l . - EC 
Brothers. - Los e x ^ L ^ H ¿ 
les Alsasse y Lorraine - m ^ a ! 
Montrose.-El trío CibeUi V ^ P P a 
setas. -í-—'Ĵ es 
TKATRO A L B I S U . — 
KI transformista seíor Lo p 
A as ocho-Drama i ^ y ^ í 
A a* nueve: "Crome* l ^ M 
A las diez: " L i r a ó \I>-Í,} . W* l 
TEATRO MARTÍ 
Cinematógrafo y Var iedad „ 
presa Adot y Ar-udín Ei*' 
Función por táñelas.—EJ C ) 
Felip.—La pareja de h ^ í . TP,,ai!eí« 1 
I l iR y Les Toledo m ^ 
T E A T R O ACTUALIDADES — 
Cinematógrafo y Variedades-fe 
cion por tandas. - La bailaba P 
t>ora Imperio.—La bella Carme . . 
maestro Jiménez. d ^ ^ 
SALÓN TEATRO N E P T U N O — IÍ-
Cinematógrafo y variedades 
ñas todas las noches. tro* 
Bailes y couplets por ]„ an]n , 
Lola la Americana y \ v i ¿ e l f ^ * 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las cbo y cuarto: "La v ^ , 
en la Habana" ^ a n í , ] ^ 
A las nueve y media: " E l mi. ^ 
popaba . " l<Pi«roa^ 
A las diez: exbibiciones cinema^ 
gráficas y bailes y couplets por k 
villanita. -
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1.—Gran ZÚÁ 
toscopio parlante.—Función por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
E l domingo reapertura. Grandes 
atractivos. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA G E A N D E , un precioso jue-
go de tocador: tocó á ila señora Car. 
men'Lluch, Porvenir 13. Habana. 
i l 
S 333" O T7" E J I > A . X> E SI! 
Estreno de " L a Muüei ra" , por la 
.Helia Carmel» . 
La preciosa pelicnla "Eutrarta déla 
••Nautilus", 
Grau t r iunfo de la estrella del baiU 
español 
L a t e l l a C A E M E L A 
v e l m a e s t r o J IME1IS2 
Gran í l es é.vitos do' 
m m IFEíHO (Bella i i w i o ) 
H ; i sali<lo de Cádiz la prionera bal« 
la r ina ENCARNACION MARTINE2 
precedida d<; ^-rau éxito. 
G a l i a n o y ó p t i m o 
E m p r e s a B a l l c o r b a y Ca. 
L u n e t a 10 cts. 
T e r t u l i a 5 cts. 
Vistas nuevas .—Migue le t e . -
L a G i t a n i l l a . — C o u p l e t s y b a í l 
nuevos . 
A N U N C I O S V A R I O S 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d í 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
4 » HAJ5A ?í A %V» 
C. 1960 28-1J» 
D r . M a n a e l ü e i ü n . 
Médico de Jiiiom 
Concita» de i í 4 8. - Chacón 31. M t t l 
i Aguacate. — Teléfono 910. A | 
M M Ü E L k lUM m U 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Aho-adodc ta Empresa Diario $ 
la T a ^ t V y A ^ a o y Notano dd 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos 
L a m e j o r y m á s s e n d i h a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s - r t á G i a s y s e d e r i c i s . 
:Ü—13 
Yo vine al mundo á sufrir 
las penas de los demás, 
pues lloro cuaindo yo lloro 
y sif-rapre que veo llorar! 
Lloro porque no te tengo, 
icomo antes siempre á mi vera, 
y lloro porque no fumas 
cigarros de de L a Eminencia. 
La nota final.— 
—¿Qué diferencia hay entre un es-
pejo y una mu.ier?—preguntaron á 
un célebre escritor. 
—Que el espejo—contestó—refleja 
todas lascosas sn hablar y la mujer 
habla de todo sin reflexión. 
T E A T R O A L H A M B R A 
A las ocho y cuarto " I A Nauti lus en 
la Habana". 
A las mieve y media: *«Elque rompe 
pajra." 
A las riipz: Exhibiciones cinrme.tográflicas 
y bailes al ñnal. 
C A T E D K A T I C O D E L A Ü N I V E R S I D A ^ 
EBfermedade. del PecHo 
BFONftmOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS I 
NEPTÜKO137 . ? E n l 3 r i n l * 
Para euiermos pobres, de Garga™ 
Nariz y Oidos.-Consultas S $ P F * m 
nes en el Hospital Mercedes los luo^ 
miércoles y vieruea á las 8 de ia ^ " f 
ñaña. "6-iJnj 
C. 1883 
NEUMÁTICOS PARA AUTOMOVILES 
Marea "Pueu-Kleiu". ü m c o Í 
sentante para toda la Isla J. 91 
Üne?. Alvarez. Compostela | 
103. Habana. 
í)7s> 
" Ü S á S B U E N A S 
A nrecios razonables e: El Pf^.'nií 
lUftaP«2 entre Teniente Rey y ObrapU 
C. 1937 — 
del D I A U i ü D13 LA MAH -Teniente IWr y I'r»*»»-
